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" T e l l  t h e  t r u t h  
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 5 9  
T H  E D A I  l  Y E A  S T E R  N N  E W S .  C O M  T H E  D A I L Y  
J u l y  1 4 ,  2 0 0 4  •  W E  D  N  E S  D A Y  
E A S T E R N  N E W S  
L o n g  l i v e  
t h e  k i n g  
" K i n g  A r t h u r "  d u b b e d  
h i s t o r i c a l l y  m e d i o c r e .  
P a g e 5  V e r g e s E C T I O N  
S t o r m y  W e a t l l e r  d . o w n s  t r e e s  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
T h u n d e r s t o r m s  r i p p e d  t h r o u g h  
t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  T u e s d a y  
b r i n g i n g  d o w n  t r e e s  a n d  c a u s i n g  
L i n c o l n  A v e n u e  i n  f r o n t  o f  O l d  
M a i n  t o  b e  b a r r i c a d e d  w h i l e  a  
c r a c k e d  u t i l i t y  p o l e  w a s  f i x e d .  
H o w e v e r ,  n o  t o r n a d o s  t o u c h e d  
d o w n  i n  C o l e s  c o u n t y .  
T h i s  d a m a g e  w a s  c a u s e d  b y  a  
f r o n t a l  t h u n d e r s t o r m .  D a l i a s  
P r i c e ,  f o r m e r  w e a t h e r  a n d  c l i m a t e  
p r o f e s s o r  a t  E a s t e r n  a n d  l o c a l  
w e a t h e r  o b s e r v e r ,  s a i d  c l Q O u s ,  
p r e c i p i t a t i o n  a n d  e v e n t u a l l y  t h u n -
d e r s t o r m s  a r e  c a u s e d  b y  w a r m  a i r  
b e i n g  f o r c e d  t o  r i s e  o v e r  c o l d e r  
a i r .  
A  h a z a r d o u s  w e a t h e r  o u t l o o k  o n  
t h e  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e ' s  
w e b  s i t e ,  h t t p : / / w w w . n o a a . o r g / ,  
s a i d  " a  s t r o n g  c o l d  f r o n t "  m o v e d  
s o u t h e a s t  i n t o  a n  " e x t r e m e l y  
u n s t a b l e  a t m o s p h e r e . "  
H o w e v e r ,  r e s i d e n t s  o f  t h e  m i d -
w e s t  u s u a l l y  e x p e r i e n c e  a i r  m a s s  
t h u n d e r s t o r m s  t h i s  t i m e  o f  y e a r ,  
,  P r i c e  s a i d .  A n  a i r  m a s s  t h u n d e r -
s t o r m  i s  p r o d u c e d  b y  h e a t i n g  o f  
I  
t h e  g r o u n d  a n d  t h e  a i r  a b o v e  i t .  
T h e  a i r  r i s e s  a n d  e v e n t u a l l y .  
P r i c e  s a i d  a  l o t  o f  m o i s t u r e  m u s t  
[  b e  p r e s e n t  i n  t h e  a t m o s p h e r e  f o r  
:  a n  a i r  m a s s  t h u n d e r s t o r m  t o  b e  
t r i g g e r e d ,  t h e s e  s t o r m s  a r e  o f t e n  
s t r e n g t h e n e d  b y  m o i s t u r e  f r o m  
t h e  G u l f  o f  M e x i c o  a n d  t h e  P a c i f i c  
O c e a n .  
T h e  h o t  a i r  C o l e s  c o u n t y  h a s  h a d  
s h o u l d  g i v e  w a y  t o  c o o l e r  t e m p e r -
a t u r e s  l a t e r  t h i s  w e e k  t h o u g h ,  
P r i c e  s a i d .  T u e s d a y ' s  h i g h  o f  9 2  
d e g r e e s  s t i l l  f e l l  s h o r t  o f  t h e  
r e c o r d  h i g h  o f  1 0 6  d e g r e e s  i n  1 9 5 4 .  
P r i c e  s a i d  a  c o l d  f r o n t  p o s i -
t i o n e d  i n  C a n a d a  w i l l  s o o n  b e g i n  t o  
m o v e  d o w n  i n t o  t h e  M i d w e s t e r n  
s t a t e s .  T u m p e r a t u r e s  w i l l  d r o p  t o  
t h e  l o w  8 0 s .  H o w e v e r ,  r e m a i n i n g  
h i g h  h u m i d i t y  c o u l d  c a u s e  a i r  
m a s s  t h u n d e r s t o r m s .  
W a r r a n t  i s s u e d  
i n  s h o o t i n g  
B y  J a k e  ~ough 
S U M M E R  I N T E R N  
P o l i c e  h a v e  i s s u e d  a  w a r r a n t  f o r  
t h e  a r r e s t  o f  a  m a n  w a n t e d  i n  c o n -
n e c t i o n  w i t h  t h e  a t t e m p t e d  m u r -
d e r  o f  a  p r o s p e c t i v e  E a s t e r n  s t u -
d e n t  a n d  f o o t b a l l  p l a y e r  e a r l y  
S a t u r d a y  m o r n i n g ,  a c c o r d i n g  t o  a  
p r e s s  r e l e a s e  i s s u e d  b y  t h e  
C h a r l e s t o n  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  
T e r r e n c e  W i l l i a m s ,  1 8 ,  w h o  
r e c e n t l y  m o v e d  h e r e  f r o m  F l o r i d a ,  
w a s  t r e a t e d  a t  S a r a h  B u s h  L i n c o l n  
H e a l t h  C e n t e r  a f t e r  a l l e g e d l y  
b e i n g  s h o t  i n  t h e  s h o u l d e r  b y  
S t e v e n  J .  B y r n s ,  3 8 ,  a c c o r d i n g  t o  a  
p r e s s  r e l e a s e .  
T h e  C P D  h a s  s e t  t h e  b o n d  f o r  
$ 1 5 0 , 0 0 0  f 0 1 :  t h e  c h a r g e  o f  a g g r a -
v a t e d  d i s c h a r g e  o f  a  f i r e a r m .  
T h e  i n c i d e n t  t o o k  p l a c e  o n  t h e  
5 0 0  b l o c k  o f  H a r r i s o n  S t r e e t  i n  
C h a r l e s t o n .  P o l i c e  w e r e  d i s -
p a t c h e d  t o  S a r a h  B u s h  a t  1 : 3 0  a . m .  
r e s p o n d i n g  t o  r e p o r t s  o f  a  g u n s h o t  
w o u n d .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  s t i l l  o n g o -
i n g ,  b u t  t h e  p r e s s  r e l e a s e  s a i d  
p o l i c e  a r e  l o o k i n g  f o r  B y r n s  i n  
n o r t h e r n  I l l i n o i s  w h e r e  t h e y  t h i n k  
h e  r e s i d e s .  
A c c o r d i n g  t o  a  p o l i c e  r e p o r t ,  
B y r n s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  b y  a  
S p i d e r m a n  t a t t o o  o n  h i s  h e a d  a n d  a  
s m a l l  t e a r d r o p  t a t t o o  n e a r  o n e  o f  
h i s  e y e s .  H e  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  
w h i t e  m a l e ,  S ' S  t o  S ' &  t a l l  a n d  
w e i g h i n g  l S O  p o u n d s .  
B y r n s  m a y  a l s o  g o  b y  " J o J o "  
a n d  d r i v e s  a  n e w  m o d e l  D o d g e  
p i c k u p  t r u c k  w i t h  a  t o p p e r ,  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  p o l i c e  r e p o r t .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
T r a f f i c  t r a v e l s  t h r o u g h  h i g h  w a t e r  o n  L i n c o l n  A v e n u e  T u e s d a y  d u r i n g  a  s t o r m  t h a t  d o w n e d  p o w e r  l i n e s ,  t r e e s  a n d  b r a n c h e s  . .  U n c o l n  A v e n u e  w a s  t e m -
p o r a r i l y  s h u t  d o w n  b e t w e e n  F o u r t h  a n d  S e v e n t h  s t r e e t s  t o  a l l o w  A m e r e n  C I P S  w o r k e r s  t o  f i x  a  l e a n i n g  u t i l i t y  p o l e .  
T h e r e ' s  n o  p l a c e  l i k e  B l a i r  
F o r m e r  B l a i r  H a l l  o c c u p a n t s  a d j u s t  
a f t e r  t h e  f i r e ,  d a m a g e d  d o c u m e n t s  
a r e  r e t u r n e d  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C l f l E F  
N e a r l y  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  B l a i r  H a l l  b l a z e ,  d i s -
p l a c e d  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  g e t t i n g  t h e i r  s m o k e  a n d  
w a t e r  d a m a g e d  o f f i c e  c o n t e n t s  b a c k  f r o m  t h e  c l e a n -
e r s .  
T h e  A p r i l  2 8  f i r e  w a s  s p a r k e d  b y  h e a t  t r a n s f e r r e d  
t o  m a t e r i a l  l o d g e d  i n  a  w a l l  f r o m  a n  i m p l e m e n t  u s e d  
b y  a  b u i l d i n g  s e r v i c e  w o r k e r  t o  p e e l  p a i n t .  
R e s i d e n t s  o f  B l a i r  H a l l  w e r e  l e f t  w i t h o u t  a  p e r m a -
n e n t  w o r k i n g  s p a c e  a n d  l o d g e d  t e m p o r a r i l y  i n  t h e  o l d  
C l i n i c a l  S e r v i c e s  b u i l d i n g  a t  t h e  c o r n e r  o f  S e v e n t h  a n d  
H a y e s  S t r e e t s .  
T h e  c o n t e n t s  o f  t h e i r  o f f i c e s  w e r e  t o  b e  s h i p p e d  
a w a y  i n  a  s a l v a g e  a t t e m p t .  
T h e  b o x e s  o f  b o o k s  a r e  c o m i n g  b a c k  b y  t h e  t r u c k -
l o a d  t h i s  w e e k .  B u t  r e s u l t s  a r e  m i x e d .  
" Y o u  t a k e  o u t  o n e  b o o k ,  a n d  i t ' s  i n  p e r f e c t  c o n d i -
t i o n , "  s a i d  G a r y  F o s t e r ,  c h a i r  o f  t h e  s o c i o l o g y  d e p a r t -
m e n t .  " Y o u  t a k e  o u t  o t h e r  b o o k s ,  a n d  t h e y ' r e  
j u s t . . . s h o t . "  
F o s t e r  s a i d  i t  w a s  n o t  t h e  m o v e  t o  t h e  m a k e s h i f t  
o f f i c e  b u i l d i n g  t h a t  w a s  t a x i n g ,  b u t  t h e  l a c k  o f  
r e s o u r c e s  m a d e  i t  d i f f i c u l t .  
" W e  h a d  d e s k s  a n d  f i l i n g  c a b i n e t s ,  b u t  n o t h i n g  t o  f i l l  
t h e m , ' '  h e  s a i d .  " A s  a  c o n s e q u e n c e ,  i t  w a s  p r e t t y  d i f f i -
c u l t  t o  c a r r y  o n . "  
F a c u l t y  i n  d a m a g e d  o f f i c e s  l o s t ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  l e c t u r e  n o t e s  a n d  r e s e a r c h .  S o m e  t h i n g s  m a y  
n o t  b e  r e t u r n e d  i f  t h e y  a r e  i n  i r r e p a r a b l e  c o n d i t i o n .  
C o n d u c t i n g  c l a s s  w a s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a s p e c t  o f  
p o s t - B l a i r  b l a z e  l i f e ,  F o s t e r  s a i d .  
" W e  k n o w  w h a t  v i d e o s  w e  w a n t  t o  s h o w ,  b u t  w e ' v e  
l o s t  t h e m , "  h e .  s a i d .  " W e  · k n o w  w h a t  o v e r h e a d s  w e  
w a n t  t o  s h o w ,  b u t  w e ' v e  l o s t  t h o s e .  T h e  P o w e r  p o i n t s ,  
t h e y ' r e  g o n e .  I t ' s  l i t e r a l l y  l i k e  s t a r t i n g  a l l  o v e r . "  
M a n y  u n i v e r s i t y  o f f i c e s  l o s t  a  h o m e  b a s e  i n  t h e  p a r -
t i a l  d e s t r u c t i o n  o f  B l a i r  H a l l .  
E a s t e r n ' s  s o c i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y  a n d  A f r i c a n  
A m e r i c a n  s t u d i e s  d e p a r t m e n t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l ,  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m ,  G r a n t s  a n d  
R e s e a r c h ,  t h e  U n i v e r s i t y  C o u n c i l ,  t h e  G a t e w a y  
P r o g r a m ,  M i n o r i t y  A f f a i r s  a n d  t h e  s c h o o l  o f  c o n t i n u -
i n g  e d u c a t i o n  a r e  a l l  t u c k e d  t i g h t l y  i n t o  t h e  o l d  h e a l t h  
s e r v i c e s  b u i l d i n g .  
S o m e  o f f i c e s  a r e  o l d  e x a m i n e  r o o m s ,  s t i l l  e q u i p p e d  
w i t h  s i n k s .  O n e  p a r t i c u l a r l y  u n i q u e  o f f i c e  s p a c e  w a s  
a n  X - R a y  r o o m .  T h e  s i g n  o n  t h e  d o o r ,  m a r k e d  w i t h  a  
B i o h a z a r d  s y m b o l  w a r n s  " C a u t i o n - K E E P  O U T . "  
C l a s s e s  f o r m e r l y  h e l d  i n  B l a i r  h a v e  b e e n  d i v e r t e d  t o  
K l e h m  H a l l ,  B u z z a r d  H a l l  a n d  S t u d e n t  H e a l t h  
S e r v i c e s .  
B l a i r  H a l l  o c c u p a n t s  h a v e  b e e n  m a k i n g  d u e  w i t h o u t  
t h e i r  n o r m a l  l i b r a r i e s  a n d  f i l e s ,  b u t  a  s e n s e  o f  u n c e r -
t a i n t y  l i n g e r s  i n  t h e  h a l l s  o f  t h e  t e m p o r a r y  b u i l d i n g .  
F o s t e r  t h i n k s  t h i n g s  w i l l  g e t  b a c k  t o  n o r m a l  o n c e  
t h e  p l a n  f o r  n e x t  s e m e s t e r  i s  s e t  i n  s t o n e .  
B u t  F o s t e r  s a i d  h e  t h i n k s  s t u d e n t s  m a y  h a v e  b e e n  
u n s u r e  o f  t h e i r  p r o f e s s o r ' s  w h e r e a b o u t s  d u r i n g  
I n t e r s e s s i o n .  
P l a n s  f o r  F a l l  s e m e s t e r  w i l l  " i n v o l v e  p l a y i n g  a  l o t  o f  
c a t c h - u p , "  h e  s a i d .  " W e  w a i t  f o r  s t u f f  t o  c o m e  b a c k ,  
h o p i n g  t h a t  w h a t  w e  n e e d  t o  c a r r y  o n  r o u t i n e l y  i n  c l a s s  
w i l l  b e  t h e r e . "  
M a n y  l o s t  r e s e a r c h  d a t a  i n  · t h e  B l a i r  f i r e .  T h e  
t h o u g h t  w o u l d  d e v a s t a t e  m a n y ,  b u t  F o s t e r  i s  h o p e f u l .  
" I ' m  n o t  a s  e x c i t e d  a b o u t  t h e  r e s e a r c h , "  F o s t e r  s a i d .  
" I  t h i n k  t h a t  w i l l  c o m e  b a c k . "  
F o s t e r  h a d  1 0  y e a r s  o f  r e s e a r c h  c o l l e c t e d  i n  h i s  
o f f i c e .  H e  s t u d i e s  h i s t o r i c a l  d e m o g r a p h i c s  t h r o u g h  
c e m e t e r y  d a t a .  
T h e  r e l o c a t i o n  h a s  b e e n  l e s s  d i s a d v a n t a g e o u s  f o r  
o t h e r  B l a i r  H a l l  r e f u g e e s .  
D o n  D a w s o n ,  a n  a c a d e m i c  a d v i s o r  f o r  t h e  G a t e w a y  
P r o g r a m ,  h a d  b e e n  i n  h i s  B l a i r  H a l l  o f f i c e  s i n c e  h e  
s t a r t e d  a t  E a s t e r n  i n  1 9 9 8 .  
T h e  p r o g r a m  h a d  n o  h o m e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  B l a i r  
b u r n e d .  
" F o r  a  d a y  a n d  a  h a l f ,  w e  w e r e  w a n d e r i n g  c a m p u s , "  
D a w s o n  s a i d .  I t  w a s  f i r s t  t h o u g h t  t h e  G a t e w a y  
P r o g r a m ' s  a d v i s e r s  w o u l d  b e  r e l o c a t e d  t o  B o o t h  
l i b r a r y ,  b u t  t h a t  d i d n ' t  p a n  o u t .  
D a w s o n  s a i d  t h e  m o v e  h a s  o n l y  b e e n  a  f a c t  o f  l o c a -
t i o n  i n  h i s  s i t u a t i o n .  
" S i n c e  w e  w e r e  o n  a  l o w e r  f l o o r  a n d  f a r  a w a y  f r o m  
t h e  f i r e ,  w e r e  a b l e  t o  g e t  d o c u m e n t s  b a c k  i n  a  f e w  
w e e k s , "  h e  s a i d .  
T h e  G a t e w a y  P r o g r a m  a s s i s t s  i n c o m i n g  s t u d e n t s  
w i t h  l o w  A C T  s c o r e s  o r  G P A ' s  t h r o u g h  g u i d a n c e  a n d  
w o r k s h o p s .  
" W e ' v e  b e e n  t e l l i n g  o u r  s t u d e n t s  a t  o r i e n t a t i o n  w e  
d o n ' t  k n o w  w h e r e  w e  w i l l  b e , "  D a w s o n  s a i d .  " W e  n e e d  
t o  b e  c l o s e  t o  c a m p u s  b e c a u s e  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s  a r e  
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Gary Foster, sociology and anthropology chair, sorts through a box of books 
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Damaged documents 
underwent ozone 
restoration 
CONTINUED FROM PAGE 1 
around his office. 
"Everybody was accustomed to 
their own space (in Blair), almost 
like a home away from home," 
Dawson said. 
But the relocation has its advan-
tages, he said. The location is cen-
tral to campus. 
"We're more like family now," 
he said of the bond of being tossed 
together in an unlikely situation. 
''We stick together, and we'll get 
through this," Dawson said. 
Jason Watkins, project manag-
er from NBD International Inc., 
explained the way his company 
restored the materials salvaged 
from Blair Hall. NBD is a compa-
ny based in Ravenna, Ohio. 
The multistep process begins 
with stabilization of the docu-
ments. This is done by freezing 
them. 
"No further damage occurs to 
them while they're in a frozen 
state," Watkins said. 
The materials are then dried 
Saturday 
Isolated T-storms 
HIGH LOW 
7f1 
HIGH 
540 
LOW 
through the three phase "propri-
etary desacant process," he said. 
Documents are first exposed to 
low humidity and high tempera-
ture to draw out the moisture. 
"It's kind of like the temperature 
in New Mexico or Arizona," 
Watkins said. "A very dry heat." 
The second phase in the process 
is done through gamma radiation 
to eliminate microbial growth, aka 
mold. 
The documents are run through 
a control chamber and exposed to 
cobalt, which kills any mold or 
spores that may have sprouted 
before they were frozen, Watkins 
said. 
The final step is odor removal. 
Since paper is particularly recep-
tive to odors like smoke and 
musty mold, documents are sub-
jected to a thermal fogging and 
ozone exposure. The thermal fog-
ging is "different types of chemi-
cal put into an extremely fine 
mist," Watkins said. 
The ozone exposure used chem-
istry to rid the documents of 
stench. Ozone has three oxygen 
molecules, and oxygen has two. 
"It turns residual smoke odor 
into carbon dioxide," Watkins 
said. The odor then dissipates. 
The smell might be gone, but 
for displaced Blair Hall occu-
pants, the memory remains. 
~ 
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"She went well 
beyond what anyone 
would expect" 
-Hencken 
CONTINUED FROM PAGE 3 
Uganda. 
"I haven't gotten there, yet. But 
should," Anderson said. 
"She tried everything she coul 
to make international students fe 
welcome," said Eastern Preside1 
Lou Hencken. He met Andersc 
when he was the director of hou 
ing and she was director of inte 
national students. He rememberE 
she would often drive to Chicago 
pick up students who were arri 
ing from places like Hong Kong. 
"She went well beyond what an 
one would expect," he said. "Y1 
would have to print a 24-page ec 
tion if you wanted to list all of ti 
things she did for them." 
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T h i n k i n g  g l o b a l l y ,  s e r v i n g  l o c a l l y  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
E u l a l e e  A n d e r s o n  r e c e n t l y  
a p p r o a c h e d  a  m a n  i n  t h e  p a r k i n g  
l o t  o f  W e s l e y  U n i t e d  M e t h o d i s t  
C h u r c h  b e c a u s e  s h e  t h o u g h t  h e  
l o o k e d  b e  f o r e i g n .  S h e  w a s  r i g h t .  
U p o n  d i s c o v e r i n g  t h e  m a n  w a s  
M a l a y s i a n ,  A n d e r s o n  i n t r o d u c e d  
h e r s e l f .  H e  i n s t a n t l y  r e c o g n i z e d  
h e r .  H e  h e a r d  A n d e r s o n  s p e a k  i n  
M a y ' s  c o m m e n c e m e n t  c e r e m o n y  
w h e n  s h e  w a s  a w a r d e d  a n  h o n -
o r a r y  d e g r e e  i n  p u b l i c  s e . V i c e .  
A t  8 5  y e a r s  o l d ,  A n d e s o n  a l r e a d y  
h a d  t w o  m a s t e r s  d e g r e e s  a n d  a  
b a c h e l o r s  d e g r e e .  T h e  f o r m e r  
d i r e c t o r  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s  a t  
E a s t e r n ,  s h e  h a s  b e e n  l i k e  a  m o t h -
e r  t o  f o r e i g n  s t u d e n t s  s i n c e  s h e  
j o i n e d  t h e  E a s t e r n  c o m m u n i t y  
o v e r  4 0  y e a r s  a g o .  
" S h e  h a s  p r o v i d e d  t h o s e  s t u -
d e n t s  a  w e l c o m i n g  s m i l e  a n d  a  
p l a c e  t o  f i n d  s e c u r i t y  w h e n  t h e y  
a r e  h o m e s i c k , "  s a i d  J i l l  N i l s e n ,  
v i c e  p r e s i d e n t  o f  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  
a t  E a s t e r n .  
A  F O R E I G N  F R I E N D  
" I  d o n ' t  f i n d  i t  s t r a n g e  t o  t a l k  t o  
f o r e i g n  p e o p l e , "  A n d e r s o n  s a i d .  
" I ' v e  a l w a y s  f e l t  f o r e i g n  m y s e l f . "  
A n d e r s o n ' s  b a c k g r o u n d  e x p e r i -
.  e n c e  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  t a l k  t o  p e o -
p l e  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s .  S h e  h a s  
v i s i t e d  a b o u t  4 0  c o u n t r i e s .  
S p e a k i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  v i s i t o r s  
i s  f a c i l i t a t e d  b y  A n d e r s o n ' s  m u l t i -
l i n g u a l  f l u e n c y .  S h e  s p e a k s  
P o r t u g u e s e ,  · G e r m a n ,  S p a n i s h ,  
F r e n c h  a n d  a  d a b  o f  R u s s i a n ,  
C h i n e s e  a n d  A r a b i c .  
A n d e r s o n  " r e t i r e d "  i n  1 9 7 8  a f t e r  
5  y e a r s  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A f f a i r s  
O f f i c e  a t  E a s t e r n .  S h e  s t a r t e d  
w o r k i n g  a t  t h e  u n i v e r s i t y  i n  1 9 6 8  i n  
B o o t h  L i b r a r y  c i r c u l a t i o n .  T h e  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s  p o s i t i o n  w a s  
w h e r e  A n d e r s o n ' s  p a s s i o n  f o r  e d u -
c a t i o n  a n d  p e o p l e  f r o m  a r o u n d  t h e  
w o r l d  m e t .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
E u l a l e e  A n d e r s o n  s t a n d s  w i t h  a  s a m p l e  o f  h e r  m o r e  t h a n  3 0 0  c a m e l s  f r o m  a l l  a r o u n d  t h e  w o r t d .  A n d e r s o n  b o u g h t  
t h e m  a  s o u v e n i e r s  i n  t h e  s h e  t r a v e l e d  t o .  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  c o l l e c t i o n  w i t h  c a m e l s  
f r o m  t h e i r  h o m e  c o u n t r i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  h e r  f o r m a l  d u t i e s ,  
s h e  f o u n d  h o m e s  a n d  t r a n s p o r t a -
t i o n  t o  s t u d e n t s ,  i n v i t e d  s t u d e n t s  
i n t o  h e r  h o m e  a n d  s h o w e d  t h e m  
t h e  C o l e s  C o u n t y  a r e a .  
A n d e r s o n  o f t e n  l o a d e d  i n t e r n a -
t i o n a l  s t u d e n t s  i n t o  h e r  m o t o r h o m e  
t o  v i s i t  c u l t u r a l  s i t e s ,  s u c h  a s  
A m i s h  C o u n t r y  a n d  L i n c o l n  L o g  
C a b i n s  f o r  p i c n i c s .  
S h e  w a s  b o r n  a  B r a z i l i a n ,  
E u l a l e e  L o n g ,  i n  1 9 1 9 .  H e r  m o t h e r ,  
t h e  d a u g h t e r  o f  p i o n e e r i n g  1 9 t h  
c e n t u r y  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  c o u n -
t r y ,  w r o t e  m a n y  b o o k s  i n  
P o r t u g u e s e .  H e r  f a t h e r  i n i t i a t e d  
t h e  Y M C A  i n  B r a z i l ,  a n d  a l s o  i n t r o -
d u c e d  M o t h e r ' s  D a y  t o  t h e  c o u n t r y ,  
s h e  s a i d .  
A n d e r s o n  a t t e n d e d  a  s c h o o l  
f o u n d e d  b y  G e r m a n  i m m i g r a n t s  
f r o m  k i n d e r g a r d e n  u n t i l  5 t h  
g r a d e .  A s i d e  f r o m  s p e a k i n g  
E n g l i s h ,  P o r t u g u e s e ,  a n d  G e r m a n ,  
s h e  w a s  a l s o  s c h o o l e d  i n  F r e n c h  
f r o m  t h e  f i r s t  g r a d e .  
u  .  s  .  E D U C A T I O N  
A n d e r s o n  a t t e n d e d  B r a z i l i a n  
s c h o o l  u n t i l  h e r  j u n i o r  y e a r  i n  h i g h  
s c h o o l .  S h e  w a s  1 6  w h e n  h e r  f a m i -
l y  t h e n  t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  U S  
b e c a u s e  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  
S h e  g r a d u a t e d  h i g h  s c h o o l  i n  
M e m p h i s ,  T e n n e s s e e .  
A n d e r s o n  s a i d  s h e  h a d  n o  c o n -
c r e t e  a s p i r a t i o n s  i n  h e r  y o u t h .  
" I  j u s t  l o v e d  l i f e ,  a n d  I  l o v e d  
s c h o o l , "  s h e  s a i d .  " I  l i k e d  t o  d o  
e v e r y t h i n g  a t  t h e  t i m e ,  I  w a n t e d  t o  
d o  e v e r y t h i n g . "  
F o l l o w i n g  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  h e r  
f a t h e r  a n d  h e r  b r o t h e r ,  s h e  w e n t  t o  
O k l a h o m a  U n i v e r s i t y ,  w h e r e  h e r  
y o u n g e r  s i s t e r ,  b r o t h e r  a n d  e v e n t u -
a l l y ,  h e r  d a u g h t e r  w o u l d  f o l l o w .  
M a n y  s o r o r i t i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  
i n v i t e d  A n d e r s o n  t o  s p e a k  a f t e r  
l e a r n i n g  s h e  w a s  f r o m  B r a z i l .  S h e  
d i d n ' t  r u s h ,  t h o u g h ,  b e c a u s e  s h e  
w a s  h a d  n o  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
g r e e k  l i f e .  
W h e n  s h e  w a s  a  s o p h o m o r e ,  s h e  
m e t  h e r  f u t u r e  h u s b a n d ,  a  g r a d u -
a t e  s t u d e n t  i n  g e o l o g y .  R . F .  
A n d e r s o n  w a s  2 4  y e a r s  o l d ,  s h e  
w a s  1 8 .  
" I  w a s  s c a r e d  t h a t  h e ' d  f i n d  o u t  
m y  a g e , "  s h e  r e m e m b e r s .  T h e  a g e  
d i f f e r e n c e  b e c a m e  i r r e l e v a n t ,  a n d  
t h e  A n d e r s o n s  w e r e  m a r r i e d  i n  
1 9 4 0 .  I n  t h e  s a m e  y e a r  E u l a l e e  
g r a d u a t e d  w i t h  a  b a c h e l o r s  d e g r e e  
i n  h o m e  e c o n o m i c s  v o c a t i o n  e d u c a -
t i o n .  
L a t e r ,  h e r  h u s b a n d  s p e n t  m u c h  
t i m e  w o r k i n g  i n  S y r i a ,  u s i n g  h i s  
k n o w l e d g e  t o  d i r e c t  o i l  c o m p a n i e s  
w h e r e  t o  d r i l l  f o r  w e l l s .  A n d e r s o n  
s t a y e d  a t  h o m e  w i t h  h e r  s o n  a n d  
t w o  d a u g h t e r s  b u t  d i d  v i s i t  h e r  h u s -
b a n d  i n  S y r i a  o c c a s i o n a l l y .  
S h e  c a m e  t o  M a t t o o n  i n  1 9 6 1  
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
D i d  y o u  s a y  a p a r t m e n t s ?  
T h e  n i c e s t ,  n e w e s t ,  c l e a n e s t ,  c l o s e s t  
a p a r t m e n t s  t h a t  e v e r y b o d y  t a l k s  a b o u t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T ! !  
P R I C E S  H A  V E  D R O P P E D  A G A I N ! ! !  
~nique P r o p e r t i e s  3 4 5 . 5 0 2 2 1  
b e c a u s e  h e r  h u s b a n d  w a s  w o r k i n g  
w i t h  o i l  c o m p a n i e s  i n  t h e  a r e a .  
E A S T E R N  L I F E  
I n  1 9 6 8 ,  A n d e r s o n  e x  e n d e d  h e r  
e d u c a t i o n  w i t h  a  m a s t e r s  d e g r e e  
i n  S p a n i s h  f r o m  E a s t e r n .  S h e  w a s  
a  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  i n  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  f i r s t  f o r e i g n  l a n g u a g e  l a b ,  
h o u s e d  i n  o n e  o f  t h e  t o w e r s  o f  O l d  
M a i n .  
T w e n t y  y e a r s  a g o ,  s h e  e a r n e d  a  
d e g r e e  i n  g e r e n t o l o g y  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  r e t u r n i n g  t o  B r a z i l  t o  
h e l p  h e r  s i s t e r  r u n  a  r e t i r e m e n t  
h o m e .  B u t  s h e  w a s n ' t  f i n i s h e d  w i t h  
h e r  p u b l i c  s e r v i c e  i n  t h i s  a r e a .  
E d u c a t i o n  w a s  a l w a y s  i m p o r t a n t  
t o  A n d e r s o n ,  w h o  h a d  t h e  p e r c e p -
t i o n  t h a t  A m e r i c a n s  w e r e  e d u c a t -
e d .  W h e n  s h e  r a n  f o r  C o u n t y  B o a r d  
i n  1 9 7 2 ,  s h e  l e a r n e d  o t h e r w i s e .  
" I  w e n t  h o u s e  t o  h o u s e ,  a n d  I  
c o u l d n ' t  b e l i e v e  s o m e  c o u l d n ' t  
e v e n  r e a d  a n d  w r i t e , "  s h e  s a i d .  
" A n d  t h e y  t a l k  a b o u t  B r a z i l i a n s  
b e i n g  i l l i t e r a t e . "  
T h e  A n d e r s o n ' s  c h i l d r e n  w e r e  
r a i s e d  t o  t r a v e l .  F a c i l i t a t e d  b y  a  
m o t o r h o m e  a n d  a  p l a n e ,  t h e  f a m i l y  
f r e q u e n t e d  M e x i c o  a n d  C a n a d a .  
W h e n  h e r  s o n  a n d  d a u g h t e r  c o m -
p l e t e d  t h e i r  e d u c a t i o n s ,  t h e y  
r e t u r n e d  t h e  f a v o r  b y  h a v i n g  m o m  
a n d  d a d  v i s i t  t h e m  - a b r o a d  i n  v a r i -
o u s  l o c a t i o n s .  H e r  s o n  w a s  
i n v o l v e d  i n  t h e  P e a c e  C o r p s  a n d  
a l s o  s t u d i e d  i n  E g y p t  f o r  6  y e a r s ,  
a n d  h e r  d a u g h t e r  i s  m a r r i e d  t o  a  
U . S .  S t a t e  D e p a r t m e n t  E m p l o y e e  
w h o  t r a v e l s  f r e q u e n t l y .  A n d e r s o n  
h a s  v i s i t e d  h e r  s o n  a n d  d a u g h t e r  i n  
e v e r y  c o u n t r y  t h e y  h a v e  c a l l e d  
h o m e ,  w i t h  o n e  e x c e p t i o n .  S h e  d i d  
n o t  m a k e  i t  t o  I r a q  b e c a u s e  s h e  w a s  
b u s y  a s  i n t e r n a t i o n a l  a c a d e m i c  
a d v i s e r .  
O t h e r w i s e ,  A n d e r s o n  h a s  s e e n  
a l l  o f  t h e  m i d d l e  E a s t .  S h e  v i s i t e d  8  
A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
S o u t h  A m e r i c a ,  m u c h  o f  A s i a ,  a s  
w e l l  a s  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d .  
P U B L I C  S E R V I C E  
H e r  l o v e  f o r  p e o p l e  a n d  t h e  
w o r l d  d e v e l o p e d  A n d e r s o n ' s  d e f i -
n i t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e .  
" I t ' s  a n y t h i n g  t h a t  c a n  h e l p  o t h e r  
p e o p l e  g e t  a n  u n d e r s t a n d i n g ,  g e t  
i n v o l v e d  i n  a n d  e n j o y  w h a t  t h e y  
d o , "  s h e  s a i d .  " P e o p l e  w h o  d o  i t  
a l w a y s  e n j o y  i t . "  
M E M O R I E S  
A n d e r s o n  c a n  r e c a l l  t h e  p e r s o n a l  
s t o r i e s  o f  m a n y  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  s h e  e n t e r -
t a i n e d .  S h e  k e e p s  s e v e r a l  g i a n t  
s c r a p b o o k s  f u l l  o f  p h o t o s  o f  f o r -
e i g n  v i s i t o r s  t o  E a s t e r n .  S m i l i n g  
w i t h  A n d e r s o n  i n  t h e  p i c t u r e s ,  t h e y  
a p p e a r  w e l c o m e  a n d  s e c u r e .  
S e v e r a l  p i e c e s  o f  p o e t r y  w r i t t e n  
i n  h o n o r  o f  A n d e r s o n  b y  i n t e r n a -
t i o n a l  s t u d e n t s  p r o c l a i m  h e r  
m a t e r n a l  n a t u r e .  O n e ,  w r i t t e n  b y  
a n  I r a n i a n  s t u d e n t ,  i s  c a l l e d  " A  
U n i v e r s a l  M o t h e r . "  I t  s a y s  " S h e  i s  
t h e  m o t h e r  o f  f o r e i g n  s t u d e n t s  . .  h e r  
c h i l d e r n  c o m e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  
w o r l d . "  
A s  A n d e r s o n  f l i p s  t h r o u g h  h e r  
s c r a p b o o k s ,  s h e  h a s  a  s t o r y  f o r  
e v e r y  p i c t u r e  a n d  a  n a m e  a n d  
c o u n t r y  f o r  e v e r y  f a c e .  
T h e  A n d e r s o n s  g a v e  r o o m  a n d  
b o a r d  t o  t h e  b r o t h e r  o f  o n e  I r a n i a n  
s t u d e n t  a t  E a s t e r n .  
T h e  s t u d e n t  w a s  u n a b l e  t o  s t u d y  
w i t h  t h i s  b r o t h e r  a n x i o u s  t o  t a l k  t o  
h i m ,  s o  t h e  A n d e r s o n s  g a v e  h i m  a  
h o m e  a n d  · j o i n t l y - ~xpanaed"'-ttre 
c r o s s - - c u m r r a 1  exjjerieiice:··~,. · - ·~ · •  
A  N i g e r i a n  s t u d e n t  n a m e d  h i s  
f i r s t  d a u g h t e r  a f t e r  E u l a l e e .  W h e n  
h e r  n a m e s a k e  w a s  o l d  e n o u g h  t o  
a t t e n d  E a s t e r n ,  A n d e r s o n  w o r k e d  
d i l i g e n t l y  f o r  t h e  g i r l ' s  s c h o l -
a r s h o i p ,  t h o u g h  i t  n e v e r  m a t e r i a l -
i z e d .  
A n d e r s o n  a l w a y s  e n c o u r a g e s  
s t u d e n t s  t o  b e  a c t i v e  i n  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s e  s h e  h a s  
f o u n d  s o  m u c h  s a t i s f a c t i o n  i n  c i v i c  
a c t i v i t y .  
M o r e  s c r a p b o o k s  p r o f i l e  h e r  
m a n y  h o n o r s  a n d  a w a r d s  i n  l o c a l  
n e w s p a p e r s ,  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  n e w s l e t t e r s  f r o m  
w h i c h  s h e  w o n  a w a r d s  o r  d i s t i n -
g u i s h e d  m e n t i o n .  A n d e r s o n  i s  
i n v o l v e d  i n  R o t a r y ,  M o r t a r  B o a r d ,  
P T A  a n d  i n n u m e r a b l e  c i t y ,  c o u n t y ,  
s t a t e  a n d  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
A  r e c o g n i z a b l e  f i g u r e  o n  c a m -
p u s ,  A n d e r s o n  h a s  a t t e n d e d  e v e r y  
E a s t e r n  · c o m m e n c e m e n t  s i n c e  
1 9 6 1 ,  o f t e n  p h o t o g r a p h i n g  i n t e r n a -
t i o n a l  s t u d e n t s  a s  t h e y  w a l k  a w a y  
w i t h  t h e i r  d i p l o m a s  l i k e  t h e i r  p a r -
e n t s  m i g h t  d o  i f  t h e y  w e r e  p r e s e n t .  
S h e  h a s  a l s o  k n o w n  e v e r y  
E a s t e r n  p r e s i d e n t  w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  L i v i n g s t o n  C .  L o r d ,  t h o u g h  
s h e  d i d  w i n  t h e  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d  i n  1 9 9 9  n a m e d  a f t e r  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  f i r s t  p r e s i d e n t .  
A n d e r s o n  s t i l l  r e c e i v e s  l e t t e r s  
S E E  S E R V I N G  •  P a g e  2  
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"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Federal Marriage 
-Amendment 
should not pass 
America was founded on the idea of freedom. 
As lifestyles change, more people are coming out 
as being homosexual. Despite American's world- · 
renowned freedom and the increasing numbers of 
"outed" homosexuals, the U.S. Congress is trying 
to pass a Constitutional Amendment to ban homo-
sexual marriage in the United States. 
Doesn't this go against the whole idea of "with 
liberty and justice for all?'; 
If a man and a woman fall in love, they can go 
to a courthouse and get a marriage license. If they 
want, they can go to a 
church, temple, or a syn-
agogue and have a reli-
gious leader wed them. 
Rep. Marilyn 
Musgrave, R-Colo., 
addressed an audience 
'mWMl}~? ... ~~J?P~t,: 
Church, Lynchburg, Va., 
on September 7, 2003, 
telling Christians they 
should vote to ban homosexual marriage to pro-
tect the sanctity of marriage. 
-
But with a divorce rate of approximately 50 per-
cent, even with heterosexuals, marriage doesn't 
seem to have much sanctity left. 
Musgrave acknowledged this, saying, "Just 
because the institution of marriage is not held in 
the respect that we should give it does not mean 
that we should do away with the definition of mar-
riage." 
However, on Dictionary.com, the definition of 
marriage includes not only the words "[the] legal 
union of a man and woman as husband and wife," 
but also "[a] union between two persons having 
the customary but usually not the legal force of 
marriage: a same-sex marriage.'' 
Times are changing, people are changing, and 
as American citizens, we should have the right to 
freely-<:hoose our marriage partners. These two 
people feel the same thing as do a man and woman 
who wed, but if the amendment passes, they will 
not have the freedom to go to a courthouse and 
have a justice of the peace join the two in mar-
riage. 
The Republican leadership in the Senate filed 
for cloture on the amendment, meaning there 
would be limited debates on the floor and pre• 
empts on any attempts at filibustering. At noon on 
Wednesday the Senate will vote on the cloture. If 
it passes, it may be more difficult for those 
against the Federal Marriage Amendment in the 
Senate to attempt to change the minds of others. 
But there is something that Eastern students 
can do. Call 202-225-3121 and ask to speak with 
our Illinois Senators to voice your thoughts on 
how they should vote. If you can't get through, call 
the Senators directly. Sen. Richard Durbin (D-IL) 
can be reached at 202-224-2152, and Sen. Peter 
Fitzgerald (R-IL) can be reached at 202-224-2854. 
The editorial is the majority opinion o]the 
Daily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Shame on phony business practices 
Evan Hill 
News Editor and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Evan Hill also is a 
junior journalism 
major 
He can be reached at 
cueah1@eiu.edu. 
com 
Being a college student, I'm 
learning quite a few things like 
how to deal with a hangover, 
how to make dirty clothes wear-
able without washing them and 
best of all how to get stuck with 
a gigantic phone bill. 
I recently moved out of the 
dorms and into an apartment, 
which is a huge step up in free-
dom. I remember feeling free as 
a lunch when my mom and sis-
ter first dropped me off at 
Eastern in August of my fresh-
man year, but I guess the saying 
is true. 
The truth is, the novelty of 
dorm life lasts about as long Jim 
did in "American Pie." As cool 
as it was to live with 60 other 
guys with var,ying degrees of 
hygienic concienciousness, I 
have been ready for my own 
place since my freshman room 
mate peed on our carpet rem-· 
nant (I ~ill-save that story for 
some other titrJ;e). 
Everi tho\igh I'm not taking 
any classes this summer (I 
swear I'm not a slacker, I'm just 
lazy), I'm staying in Chuck-town 
for several jobs and to avoid 
returning home for another 
extended period of time. 
While I love my apartment 
and the freedom that is attached 
to it, I also pay for all that love-
ly electricity and water and gas, 
"The truth is, -the nov-
elty of donn life lasts 
about as long as Jim did 
in 'American Pie.' 
despite there not being a single 
gas appliance or hookup in the 
house (it's a duplex actually). 
But I have a mobile, so I fig-
ured the phone bill wouldn't be 
too bad right? I hardly make 
any calls right? Ninety dollars. 
There must be some kind of 
mistake right? That's what I 
thought, but somehow even 
though I didn't understand any 
of the cryptic charges, taxes 
and fees on the bill it made 
sense. The only thing I really 
understood was the $1.16 I actu-
. ally spent on making calls. 
However, the magical journey 
from $1.16 to $90 is a blur. I 
guess all I can remember is 
them telling me to bend over 
and take my medicine in the 
most uncomfortable way imagi-
nable. 
You can imagine my surprise 
when going. over to Consolidated 
to ~et some answers didn't 
improve the situation. I walked 
in to the building with a perfect 
mental list of all the irate ques-
CHICAGOJEV/CH 
k£EP5 ON 
CUTTJN~' 
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YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
tions I was going to fire at who-
ever was unfortunate·enough to 
receive me. I had my eye on the 
prize. 
Somehow though, I lost it. 
The woman sweet talked me 
and explained the bill in a dif-
ferent but equally cryptic lan-
guage. I still didn't understand 
why I was getting screwed. 
I was still trying to put two 
and ninety together walking 
through the parking lot to my 
car clutching my crumpled bill 
in one hand and a 30 minute 
phone card, "for my trouble," in 
the other, when it hit me: she 
made me sell out for a phone 
card. I felt cheap and used like 
a tube of ointment. No one 
wants to be a tube of ointment 
·squeezed and put back on the 
shelf; · 
After I thought about the situ-
ation, I figure the woman I 
spoke to knew exactly what I 
was going to say when I walked 
in the door because she had see 
it a hundred times. Every col-
lege student out on his own mus 
have felt the sting of bloated 
legal monopolies for the first 
time, and I'm sure she was wait· 
ing with a phone card and a 
flimsy rationalization. 
I guess the price of that les-
son wasn't built into tuition. 
It's not about bashing 
This is regarding a piece 
by David Thill, "The oppo-
site of witty is ..... · (Opinion 
July 12). At quick glance 
this article seems right on. 
When read thoroughly, it 
emanates a few mislead 
angles. 
The "masses" do not 
desire damaging informa-
tion on candidates in the 
upcoming elections, presi-
dential or otherwise, so 
much as they crave an 
incentive to like someone or 
to the candidate they are 
voting for on a personal 
level. The candidate's val-
ues line up with their own, 
their backgrounds are simi-
lar or they just agree with 
the majority of what they 
have to say. Somthing 
clicks with tqem and the 
decisions they make are 
based monstly on that feel-
ing. 
Although it might be easi-· ·· 
er to get a point across or to 
change someone's mind 
through slander, lies or 
'Cheap shots, (it seems like 
anything goes in politics 
these days) it is not true 
that that's what people want 
to know about a candidate 
or what they NEED to know 
about a candidate. Stances · 
like the environment, the 
war and draft implemen-
taion are craved most, 
whether your average citi-
zen realizes it or not. These 
are what make or break an 
argument, and in the long 
run, a presidency. 
When the face to face 
political debate between 
Kerry and Bush evertually 
comes, discussion will not 
conservative and as intellec-
tualy impovised as they can 
make it in that sort of infor-
mal atmosphere. 
People like O'Reilly and 
Moore, the one's cheerlead-
ing for their team, are 
smart enough to know there 
are other sides to their theo-
ries and that they should let 
all sides be told. In fact, 
they are so conscious of it 
and in such a dire need to 
sway people to their side 
that they would rather deny 
a fair two-sided debate and 
risk credibility in hopes of 
sucking the public in, rather 
than put a loss of voters on 
· the line while doing things 
the true journalistic way. 
You-speak-I-listen rou-
tines are risky to these talk 
ing heads in the media, 
becuase it leaves room for 
critique. Moore, O'Reilly, 
Hanfty, Limbaugh, they are 
all the same. They want 
their team to win by any 
me~s possible. And in the 
end, through truth of lie, it 
will have affected voter 
turnout and choice, but w 
will have been most effec-
tive are the truths, the 
images conveyed and real 
political stances upheld by 
each candidate. 
Matt McCarthy 
Journalism Major 
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E X T R A  E D I T I O N  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  l i E W S  
t ' s  p a i n t  t h e  t o w n  
T h e  c i t y  o f  C h a r l e s t o n  w i l l  u n v e i l  t h e  m o s t  
n t  a d d i t i o n  t o  i t s  m u r a l  p r o j e c t  t h i s  
1 t u r d a y .  T h e  n e w e s t  m u r a l ,  l o c a t e d  o n  t h e  
e r  o f  M o n r o e  A v e n u e  a n d  7 t h  S t r e e t ,  i s  a  
· ·  : p l a y  o f  t h e  a r t s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  i n  
l e s t o n .  T h e  c e r e m o n y  w i l l  r u n  f r o m  8 - 9  
A r t i s t  B e r n a r d  W i l l i a m s  h a s  d e s i g n e d  a n d  
i n t e d  t h e  m u r a l s  t h a t  h a v e  r e c e n t l y  
i p p e d  u p  a r o u n d  t h e  s q u a r e .  W i l l i a m s  w i l l  
d r e s s  t h e  c r o w d  a n d  s p e a k  o n  t h e  m u r a l  
d  t h e  p r o c e s s  o f  p a i n t i n g  i t .  M a y o r  C o u g i l l  
a l s o  s p e a k  a t  t h e  d e d i c a t i o n  c e r e m o n y .  
T h e  p r o j e c t  i t s e l f  i s  a n  e f f o r t  t o  b e a u t i f y  
h i s t o r i c  t o w n  s q u a r e ,  s a i d  C h a r l e s o n ' s  
· r e c t o r  o f  t o u r i s m ,  C o r i n n e  R u s s e l l .  
" C o m m u n i t y  r e s i d e n t s  s e e m  v e r y  h a p p y  
· . t h  · t h e  b e a u t i f i c a t i o n  p r o c e s s , "  R u s s e l l  
" d .  ' I t  h a s  b e e n  a  v e r y  w e l l  r e c e i v e d  p r o -
.  T h e  m u r a l s  h a v e  b e n e f i t t e d  r e s i d e n t s  
d a r e  b r i n g i n g  v i s i t o r s  t o  t h e  s q u a r e . "  
T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  a  p a r t n e r s h i p  
1 t w e e n  C h a r l e s t o n  T o u r i s m ,  t h e  T a r b l e  
s  C e n t e r  a n d  t h e  P a t h w a y  p r o g r a m  a t  
e  L a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e .  F u n d i n g  f o r  
p r o j e c t  c a m e ,  i n  p a r t ,  f r o m  a  g r a n t  b y  t h e  
i n o i s  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  R u t h  a n d  
' a u g h n  J a e n i k e  A c c e s s  t o  t h e  A r t s  F u n d  o f  
" I t  i s  a  p a r a l l e l  p r o g r a m  t h a t  h e l p s  s t u -
d e n t s  g r a d u a t e  a n d  r e c e i v e  a  d e g r e e , "  s h e  
s a i d .  
T a r b l e  A r t s  C e n t e r  w a s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  o f  t h e  m u r a l ,  a s  
w e l l ,  M i c h a e l  W a t t s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  T a r b l e  
A r t s  C e n t e r  s a i d .  
K i t  M o r i c e ,  c u r a t o r  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  
T a r b l e  A r t s  C e n t e r ,  s e r v e d  a s  p r o j e c t  c o o r d i -
n a t o r  f o r  t h e  c e n t e r .  
" S h e  w a s  o n  s i t e  a  l o t  a n d  d i d  a  l o t  o f  p a i n t -
i n g  h e r s e l f  a s  w e l l  a s  s e r v i n g  a s  l i a i s o n  
b e t w e e n  B e r n a r d  ( W i l l i a m s )  a n d  t h e  m u r a l  
c o m m i t t e e , "  W a t t s  s a i d .  
W a t t s  s a i d  T a r b l e  s a w  t h e  m u r a l  p r o j e c t  a s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  p a r t  i n  a n  o u t r e a c h  
p r o g r a m  w h i l e  t h e i r  g a l l e r i e s  a r e  c l o s e d  
d o w n  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
" I t  w a s  a  c h a n c e  t o  p r o v i d e  a r t s  a c t i v i t i e s  
a n d  t o  i n v o l v e  o t h e r  p e o g l e  t h a t  u s u a l l y  
w o u l d  n o t  g e t  t h e  c h a n c e  t o  d o  t h i s  t y p e  o f  
p r o j e c t , "  W a t t s  s a i d .  - " A  p e r s o n a l  g o a l  o f  
m i n e  t h r o u g h  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  c i t y  i s  t o  
b e g i n  t o  l o o k  f o r  o t h e r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  
b e c a u s e  t h e  T I F  f u n d s  w e  a r e  u s i n g  t h r o u g h  
t h e  c i t y  a r e  b e g i n n i n g  t o  d r y  o u t . "  
5 ·  
T h e  P a t h w a y s  p r o g r a m  i s  a  p r o g r a m  f o r  
d e n t s  w h o  l e f t  h i g h  s c h o o l  w i t h o u t  a  
g r e e ,  R u s s e l l  s a i d .  
I f  t h e  m u r a l  p r o g r a m  i s  g o i n g  t o  c o n t i n u e ,  
o t h e r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  
b e  f o u n d ,  W a t t s  s a i d .  G r a n t s  t h r o u g h  t h e  
I l l i n o i s  A r t s  C o u n c i l  a n d  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r -
e n t  f u n d i n g  s o u r c e s  t o  p u t  t h e  f u n d s  t o g e t h -
e r  t o  c o n t i n u e  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  n e e d e d ,  
h e  s a i d .  
D A I L Y - E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
B e r n a r d  W i l l i a m s  w o r k s  o n  a  m u r a l  a t  t h e  c o m e r  o f  M o n r o e  A v e n u e  a n d  7 t h  S t r e e t .  
l s i n o r e  t o  p e r f o r m  
, t  J a c k s o n  A v e n u e  
N o t  h o l y  h a n d  g r e n a d e ,  b u t  s t i l l  -a  b o m b  
L o c a l  c o f f e e  d r i n k e r s  w i l l  g e t  
c h a n c e  t o  v i e w  a  c o u p l e  o f  n e w  
u s i c a l  a c t s  a t  J a c k s o n  A v e n u e  
o f f e e  F r i d a y ,  J u l y  2 3 .  
I t  m a y  h a v e  t a k e n  f o u r  y e a r s  
g e t  t h e r e  b u t  l o c a l  m u s i c i a n  
y a n  G r o f f  h a s  f i n a l l y  f o u n d  t h e  
u s i c a l  m a t c h  t h a t  " f i t s . "  
G r o f f  h a s  p l a y e d  i n  s u c h  m u s i -
1  a c t s  a s  T h e  L a s t  R e s o r t s ,  
r e e n  J e n k i n s  a n d  n o w  E l s i n o r e .  
" I t  i s  s o  g o o d  p l a y i n g  s o l o .  I  g o t  
o  s e e  w h a t  i t ' s  l i k e  b e i n g  o n  m y  
· w n , "  G r o f f  s a i d .  " I  d i d n ' t  h a v e  
• t h e r  p e o p l e  t o  h e l p  m e  m a k e  
e c i s i o n s ,  I  h a d  t o  g e t  g i g s  
y s e l f ,  
" N o w  t h e r e  a r e  t w o  o t h e r  g u y s  
o  p u t  i n  i d e a s .  I t ' s  l i k e  a  d e m o c -
a c y . "  
T h e  a c o u s t i c  t r i o  b e g a n  l a y i n g  
: o g e t h e r  t w o  m o n t h s  a g o ,  a n d  i t  
a s  q u i t e  b y  a c c i d e n t ,  G r o f f  
i d .  
" W e  w e r e  j u s t  s i t t i n g  a r o u n d  
f a y i n g ,  a n d  i t  s o u n d e d  g o o d , "  
r o f f  s a i d .  
T h e  g r o u p ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  
d a m  K r u g ,  a  c o m p u t e r  d e s i g n  
a j o r ,  o n  g u i t a r  a n d  D a v e  P r i d e ,  
a  p e r c u s s i o n  m a j o r ,  o n  d r u m s ,  
h a s  a l r e a d y  p e r f o r m e d  t h r e e  
s h o w s  i n  C h a m p a i g n .  
T h e  g r o u p  w i l l  p l a y  a  m i x t u r e  
o f  s o n g s  f r o m  G r o f f ' s  s o l o  
r e p e t o i r  a n d  w o r k  o n  a d d i n g  h a r -
m o n y  t o  t h e m ,  · G r o f f  s a i d .  
E l s i n o r e  w i l l  a l s o  p l a y  t h e  s a m e  
s t y l e  o f  c o v e r  s o n g s  a s  G r o f f  
h i m s e l f  h a s  i n  t h e  p a s t  f r o m  
m u s i c  a c t s  l i k e  R y a n  A d a m s ,  
E l t o n  J o h n  a n d  W i l c o .  
G r o f f  s a i d  h e  e n j o y e d  p l a y i n g  
s o l o  b u t  w a s  v e r y  e x c i t e d  t o  l a y  
i n  a  g r o u p  a g a i n .  
" T h i s  o n e  f e e l s  l i k e  t h e  w a y  i t ' s  
s u p p o s e d  t o  f e e l , "  G r o f f  s a i d .  " I t  
f e e l s  r e a l l y ,  r e a l l y  g o o d . "  
T h e  o t h e r  a c t  p e r f o r m i n g  w i l l  
b e  L i z  B o w a t e r .  T h e  · C h i c a g o -
b a s e d  m u s i c i a n  h a s  r e c e n t l y  
r e l e a s e d  h e r  n e w  a l b u m  e n t i t l e d ,  
" S t i l l ·  H e r e . "  B o w a t e r  h a d  n o t  
i n t e n d e d  o n  p l a y i n g  m u s i c  u n t i l  
s h e  g r a d u a t e d  c o l l e g e  a n d  d e c i d -
e d  t h a t  w a s  a l l  s h e  t h o u g h t  a b o u t  
d o i n g ,  h e r _w e b  s i t e  s a i d .  
T h e  s h o w  w i l l  b e  a t  J a c k s o n  
A v e n u e  C o f f e e  f r o m  8 : 0 0 - 1 0 : 0 0  
p . m . ,  F r i d a y ,  J u l y  2 3 .  T h e r e  i s  n o  
c o v e r  c h a r g e .  
8 V D M I H  
V E R G E  E D I T l 1 R  
' ' ! C r n g  A J f . h w " '  
G r o d e : C +  
N o t  s i n c e  G r a h a m  O i a p m a n  a n d  
M a l t y  P y t t m  h a 5  t h e  l e g e n d  o f  K i n g  
A r t h u r  h a d s u c h a b o o ; t ,  e r f e r t h a t n : i a t l f r  
e v e n a s e m e o f  r e l e v a n r e i n J ; X : t > r u l t u r e a s  
i t  h a s  w i t h  t h e  ream~ P i c t u r e s  
r e l e a s e ,  ' ' K i n g  A r t t r u r . "  
T h e r m v i e i s a n e w t a k e m a n o l d s t r r y , ,  
c m  t h a t  h a s  b i g  h e m  e : p . J a l e d  w i t h  a  f i e .  
t m a l l e g e n d  o f  a n  < I } J h m 1  t x J y  w h >  d r a w s  
h i s  f a t h e r ' s  S \ \ U " d ,  E x c a l i b u r ,  f n m a s l o o e  
a m  g o e s  e n  t o  b e c a n e t h e r i g h t f u l k i n g o f  
B r i t a i n .  .  
T h e  n e w  f i l m  i s  i n s p i r e d  b y  r e a m  e v i c  
d e l r e t h a t l e a i s e x p e r t s t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
m y t h i c a l  k i n g  d i d  I l l  l i v e  i n  t h e  1 4 0 0 >  r u t  
r a t h r  a  t t w s a m  y e a r s  e a m t r  i n  t h e  S t h  
c a m n y .  
T h e  s l i i y  b e g i n s  b y  d e 5 a i b i n g  t h e  
R a n a n  a n p i r e ' s  c m q u e s t  o f  E l n q J e  a n d  
\ W S l a 1 l  A s i a  V J e W e l ' S  a r e  a l f f i  l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  K i n g  A r t h u r ' s  l e g e n d a r y  
k n i g h l s  w e - e  I l l  B r i t i s h  e r  e v e n  R a n a n  
r u t  f n m  S a m a i a ,  a  m m t c y  c x n i u e r e d  
b y  R a n e  a O O  r e v e r e d  f r r t h e  f i f r c e u r e  
f i g h t m ;  i t  i x O O t i o o s .  
F a s t  f r r w a r d  1 5  y e a r s ,  A r t h u r  ( C l i v e  
O w e n )  a n d  h i s  r e m a i n i n g  k n i g h l s  a r e  5 1 &  
t m f r l  a t  a  r a m e  w t p o o t  i n  ! W l h m  
B r i t a i n  a m  a r e  m o o t  t o  b e  : r e l i e v e d  o f  
d u t y .  
T u  t h e  r n t h  a r e  t h e  W B i < ; ,  a  t r i b e  o f  
P H O T O  C U R T E S Y  T O U S H S T O N E  P I C T U R E S  
n a t i v e  w a r r i r s  l e d  b y  t h e  " d a r k  m a g i -
c i a n ' '  M e r l i n .  
B u t  j u s t  b e 6 : r e  t h e  l d t i a ' s  c m  g o  
l u n e ,  treyare~afinaltmk:tores­
c u e  a  R a n a n  f a m i l y  i n  t h e  r u t h m  p a r t  
o f  B r i t a i n .  T h i s  \ \ U d d  m  h a v e  h e m  t o o  
d i f f i c u h  a  t a s k  f e r  t h e  a r m y  o f  S a x l m  
i n v O O i n g t h e c w n t r y .  '  
T h e  k n i g h t s  s e t  r u t  a n d  r e t r i e v e  t h e  
f a m i l y  b u t  a r e  p u r s u e d  c h l e l Y  b y  t h e  
S a x a i s .  A k D g  t h e  w a y ,  A r t h J r  a O O  h i s  
k n i g h t s  r e s c u e  a  y t X J i l g  W e r o  g i r l ,  
G u i r e v e r e  ( K e i r a K n i g h l l e y ) .  
A r t h u r  a n d  h i s  k n i g h l s  r e t u r n  t o  t h e i r  
w t p o o t  w i t h  t h e  f a m i l y  i n  t o w  a n d  a r e  
g r a n t O O  t h e i r  d i s c h a r g e .  H o w e v e ;  t r e y  
a r e  f c f u w O O  b y  t h e  S a x l m  a O O  a r e  f a a x l  
w i t h  a  d i f f i c u h  d O O s i : r J :  r e t u r n  l u n e  t o  
safetyerstayanl~the W E d s f i g h t c i f  
t h e S a x m s .  
''KingArthur''isan~film 
f u l l  o f  t w i s t s  a m  t u r n s ,  r u t w h a l : e l s e c r u l d  
b e  e x p e c t e d  f n x n  t h e  p r o d u a : r  o f  ' ' B l o c k  
H a w k  D o w n , "  " O n  A i r "  a m  " f r a i n i n g  
D a y ? "  
Y e t  t h e  f i l m  s t i l l  f a l l s  s l n t t  i n  a  I l U I D b e l "  
o f  c a t e g o c i e 5 .  
T h e  p l o t  i s  a  b i t  t h i n  t o  s a y  t h e  l e a s t  
A r t h u r  a n d  h i s  k n i g h t s  r e o i e  a  f a m i l y  
a m  f i g h t  o f f  a n  e n t i r e  a r m y  o f  a n g r y  
N o c s e  m e n ,  I l l  t o o  m u c h  t o  b u i l d  a n  e p i c  
d r a m a  e n  .  
.  '  ' The"'iillvie~ ~100~ 
m u d l i n  t o o  l i t t l e  a  t i m e . I t \ \ U l l d h a v e b e n -
e f i t e d  f n x n  s t i c k i n g  t o  c m  c m f 1 i c t  e r  
a o o l e : ;  r e s c u e  e r  f i g h t  B u t a t t a 1 i p t i l 1 g t o  
c h  b c f u  m a k e s  t h e  f i l m  s e e m  t h i n  
T h e  f i l m  s u f f 6 " S  f n m  a h l l l t e l y  m  
d ! a r a d e r c l e v e q m m t w h a o o e v e r . A s a l l  
o f  t h i s  d r a m a  a O O  a c t i n  i s  o c c u r r i n g ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  ~ootsideofwtaever 
a n c e m s  A r t h . n ;  a m  t h e r e  i s m  f ' o c m  e n  
a w  a h a "  · c h a r a : t e r s .  B y  t h e  e m  o f  t h e  
m M e .  w e  a r e  e x p e c t e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
A r t h u r  ~ G u i r e v e r e  a r e  ~ i n  l o v e  
w h a t  a l l  t h e  v i f M e '  h a s  s e e n  b e t w e e n  
t h e m  i s  l e s s  t h a n  1 5  m i m l l e s  o f  s c r e e n  
t i m e .  N t t  t o  m e n t m .  t h e  f i K : t  t h a t  b y  t h e  
t i m e  k n i g h t s  b e g i n  t o  d i e ,  w e  m  ~ 
k o o w m t i i n g m o o t t h e m r u t c a r e m h i n g  
m o o t  t h e m  e i l l e :  
T h e  r m v i e  h a s  m a s s i v e  a c t i n  a n d  
a m a m g  ~ f i g h t s ,  r u t  t h e  l o c k  o f  
d e c m t d i a l ® J e ,  a  p l o t : a n l c h a r a c r e r s  t h a t  
are~ t h i n  f o c c e  t h e  r m v i e  t o  r e m a i n  
m e d i o c r e  a t  b e > t .  
h i s  j u s t  i n :  A n c h o r m a n  c h e e s y ,  f o r  y o u n g e r  c r o w d  
B r  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
A n c h n r m a n  
G r a d e : C +  
O n e  o f  t h e  m o r e  a n t i c i p a t e d  c o m e d i c  
r e l e a s e s  o f  t h e  s u m m e r ,  " A n c h o r m a n :  
T h e  L e g e n d  o f  R o n  B u r g u n d y , ' '  o p e n e d  
t h i s  p a s t  w e e k e n d  t o  t h e a t e r s  a c r o s s  t h e  
n a t i o n .  T h e  f i l m  s t a r s  W i l l  F e r r e l l  a s  t h e  
f o o l i s h  a n c h o r m a n  R o n  B u r g u n d y  a n d  
f o l l o w s  h i m  t h r o u g h  h i s  t r i a l s  a n d  t r i b u -
l a t i o n s  i n  t h e  w o r l d  o f  T V  j o u r n a l i s m .  
F e r r e l l  i s  u p  t o  h i s  u s u a l  a n t i c s  a s  
B u r g u n d y ,  g o o f i n g  a n d .  s c r e a m i n g ,  
b r i n g i n g  l i f e  t o  t h e  i d i o t i c  n e w s c a s t e r .  
F e r r e l l ,  a s  e x p e c t e d ,  i s  " A n c h o r m a n ' s "  
s t r o n g e s t  a s s e t ,  a l t h o u g h  a t  t i m e s  e v e n  
s o m e  o f  h i s  u s u a l  j o k e s  a n d  j e s t s  a r e  n o t  
a s  e f f e c t i v e  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n  s o m e  
o f  h i s  o t h e r  r o l e s .  H e  d o e s  a  g o o d  j o b  o f  
d i s t i n g u i s h i n g  t h e  c h a r a c t e r  a n d  n o t  
b r i n g i n g  " F r a n k  t h e  T a n k "  f r o m  " O l d  
S c h o o l "  i n t o  t h e  n e w s r o o m .  
·  B u r g u n d y  i s  o n  t o p  o f  t h e  w o r l d  u n t i l  
c o - " S t a r  C h r i s t i n a  A p p l e g a t e  a r r i v e s  a s  
t h e  s t r o n g - m i n d e d  a n c h o r w o m a n  
V e r o n i c a  C o r n i n g s t o n e .  A p p l e g a t e ' s  
character ·bring~ _a ,  \~vel o f  p r o f e s s i o n a l -
i s m  t o  t h e  C h a n n e l  4  N e w s  t e a m  t h a t  
s h o w s  t h e  r e s t  o f  t h e  t e a m  f o r  t h e  b u f -
f o o n s  t h a t  t h e y  a r e .  A p p l e g a t e  d o e s  
w e l l ,  b u t  l i k e  F e r r e l l  t h e r e  a r e  s o m e  
i n s t a n c e s  w h e r e  h e r  p e r f o r m a n c e  m i s s -
e s  t h e  m a r k .  
T h e  w e a k e s t  p o i n t  o f  t h e  f i l m  i s  t h e  
f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e  c h a r a c t e r s  g o  
a b o v e  a n d  b e y o n d  b e i n g  o v e r  t h e  t o p .  
A s i d e  f r o m  t h e  m e n t a l l y  c h a l l e n g e d  
" B r i c k , "  a  p a r t  o f  t h e  B u r g u n d y ' s  n e w s  
t e a m ,  t h e  r e s t  o f  t e a m  s e e m s  f o r c e d  a n d  
e x c e s s i v e l y  j u v e n i l e .  E v e n  F e r r e l l  h i m -
s e l f  h a s  s e v e r a l  s e q u e n c e s  o f  y e l l i n g  
a n d  a n t i c s  t h a t  l a c k e d  t h e  s t r e n g t h  t o  
i n s i g h t  a  l a u g h .  
O n e  o f  t h e  b e s t  m o m e n t s  i n  t h e  f i l m  
i n v o l v e s  a  g a n g  f i g h t  b e t w e e n  t h e  v a r i -
o u s  S a n  D i e g o  n e w s  t e a m s .  T h i s  s e c t i o n  
i s  a  t r u e  c r o w d  p l e a s e r ,  b r i n g i n g  i n  B e n  
S t i l l e r ,  L u k e  W i l s o n  a n d  V i n c e  V a u g h a n  
t o  r e p r e s e n t  t h e  a n c h o r s  o f  B u r g µ n d y ' s  
r i v a l s .  T h e  f i g h t  s e q u e n c e  i s  h y s t e r i c a l  
a n d  o u t  o f  c o n t r o l ,  o n e  o f  t h e  f u n n i e s t  
p a r t s  p a y i n g  h o m a g e  t o  t h e  o r i g i n a l  
" P l a n e t  o f  t h e  A p e s . "  
O n  a  w h o l e ,  ' ' A n c h o r m a n "  i s  e n t e r -
t a i n i n g ,  i t  j u s t  l a c k s  t h e  a t t e n t i o n  t o  
c h a r a c t e r  a n d  d i a l o g u e  t h a t  m a k e s  
f i l m s  s u c h  a s  ·  " O l d  S c h o o l "  a n d  
."Zo~la!ld~(' ~nforg_ettable . . .  '  
- ---~ . 
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T h e  f i l µ i  s e e m s  g e a r e d  
t o w a r d s  a  m o r e  a d o l e s c e n t  a u d i e n c e .  
F a n s  o f  F e r r e l l  a n d  h i s  n e w  c l a s s  o f  
c o m e d i c  c o h o r t s  w i l l  e n j o y  w a t c h i n g  
·~Anchorman" f o r  i t s  s h i n i n g  m o m e n t s ,  
b u t  f o r  o l d e r  a u d i e n c e s ,  t h i s  m a y  b e  o n r  
t o  g o  s e e  a t  t h e  t w o - d o l l a r  c i n e m a .  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
06130 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
_________ 6/30 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash-. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
_________ 6/30 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
. ________ 6/30 
For Rent: Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 
__________ 717 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
__________ 7/19 
Unique Properties: Only a few 3 
BR apts. left! Prices have dropped 
again! Unique Properties. 345-
5022 
_________ 7/21 
FOR RENT: Executive Condo in 
Deer Run. 2 BR & Loft, 2.5 bath, 
fireplace, dining room, W/D, 2 car 
garage, full unfinished basement, 
His & Hers closets in the Master 
and right on Deer Run Lake! A 
MUST SEE! Unique Properties. 
345-5022 
_________ 7~1 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
FOR RENT 
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7128 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7128 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 814 
For Rent: 5 bedroom house. 1.5 
baths. West of square. Available 
August 1. Phone 345-9665. 
__________ 814 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
--~-------00 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
__________ 00 
Apt. on square. $299 includes gas, 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
__________ 00 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 7 41-5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ oo 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
,,~, ... ,., .. -·. ·- NOWLEASING 
I 
I 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Wood/all Drive, Charleston IL 61920 
The Daily Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
--~--------------
Address: 
----~--~------~-
Phone: _____ Student: O Yes O No 
Under classification of: ________ _ 
Expiration code (office use only): ____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ __ _ 
Payment: 
Check No. __ 
Dates to run: 
-------------~ 
Ad to read: 
J 30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
I thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
! each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
. 
FOR RENT 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
__________ 00 
ww\N.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
--------~·00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low' utilities. 348-0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
3 4 5 - 7 2 8 6 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
2/$250 or 1/$350. 10 or 12 month 
lease available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
.--~---~---00 1,2,and 3 bedrooms close to cam-
i:ius. 4 locations to choose from. 
Call 345-6533 
__________ oo 
FOR RENT 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
FALL 04-05. PLENTY. OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
__________ 00 
BUZZARD 'STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled' two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ oo 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
~~~---~~~=.oo Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to campus 
and shopping, available for 2004-
2005 school year. Water and trash 
service included. Pets considered 
with additional deposit. Call for 
terms and availability. 549-37 41. 
Leave message. 
__________ 00 
Lincolnwood Pinetree 
Ap.nts 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
. • Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court •,,,..---.,~ 
Across from Carman Hall -::ifli.. . ~ -
345-6000 -~ "~ 
FOR SALE 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 mo 1 person. 955 4th 
Street. 348-77 46 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12th. 
348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXURY 
APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ oo 
ROOMMATES 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-5467 
_________ 7/30 
Limited semester leases available. 
Call Lindsey 348.14 79 
__________ oo 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 1509 
S. 2nd. Call 346-3583 
__________ 00 
Mmm ... 
uccess-
flavored! 
Run an ad in the 
Daily Eastern 
News and tast 
the difference 
581-2816 
CAMPUS CLIPS 
This space is reserved for anouncements of campus activities, club meetings, e 
Notices are due by 4:00 pm the day before the intended publication. 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call . for an appointment! 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-44 72 
No. 0601 ~he New Dork ~imtB 
Cro38f.1cri Edited by Will Shortz 
ACROSS 26 Jean Arp's art 59 Coin flipper's 
1 Verboten: Var. 28 Stair part phrase 
5 Boats' back- 31 Greeting for a 60 "How sweet 
bones villain _!" 
10 "The Nazarene" 34 Holy Iraqi 61 Low-cal beer in 
writer Sholem 
14 Park and 
Lexington, e.g., 
in N.Y.C. 
15 Decorated 
Murphy 
16 Starlet's goal 
17 Ceremony for 
inventors 
19 In alignment 
20 Off the track 
21 Rankled 
23 Lager holder 
24 Burlesque star 
Lili St. 
25 One of Alcott's 
"Little Women" 
37 In reserve 
38 Bat material 
39 Is headed for a 
fall 
41 Baseball rarity 
42 lllwill · 
44 Lantern-jawed 
celeb 
45 Hide's partner 
46 High-strung 
47 Shiites or Amish 
49 Easy card game 
50 Place to relax 
52 Sophisticates 
they're not 
56 Soak through 
reserve? 
63 Ides of March 
rebuke 
64 Actor Delon 
65 In perpetuity 
66 Leak slowly 
67 Jack who was 
famously frugal 
68 Laura of "I Am 
Sam" 
DOWN 
1 Spanish appe-
tizers 
2 Sailor's "Stop!" 
3 Midler of stage 
and screen 
Puzzle by Fred Placop 
12 Whodunit board 32 Culp/Cosby TV 
game series 
51 Praline nut 
53 Critic Barnes 
ANSWERS TO PUZZLE 13 Pay mind to 33 Word processor 4 Cyber-handles for sailors? 54 Check falsifier 
18 "Peter Pan" dog 
5 Name in a stut- 35 Munched on 55 Howard of 
tered 1918 song 22 Gogol's"_ 
title Bulba" 
6 Where Lux. is 24 Caravan beast 
7 Uplift spiritually 27 Conk out 
8 Pepsi bottle 
amount 
9 Meets, as a bet 
10 Sister of Apollo 
11 Bad place to 
build? 
29 Falco of "The 
Sopranos" 
30 Need a bath 
badly 
31 Dish that's 
"slung" 
36 Brainy group morning radio 
39 _ Haute, Ind. 56 They're cut into 
wedges 
40 Sturgeon deli-
cacy 
43 Joins forces 
(with) 
45 Silenced 
48 Crack from the 
cold 
50 Played out 
57 Sermon end-
ing? 
58 Simple rhyme 
scheme 
59 Big Apple col-
lege inits. 
· 62 They're related 
·~ 
I 
" 
l n e s d a y , J u l y  1 4 ,  2 0 0 4  
A T I O N '  
B R I E F S  
i x - b e e r  h a b i t  
' e v o k e s  l i c e n s e  
H A R R I S B U R G ,  P a .  ( A P )  - A  m a n  w h o  t o l d  h i s  d o c -
1 r s  t h a t  h e  d r i n k s  m o r e  t h a n  a  s i x - p a c k  o f  b e e r  p e r  
1 y  i s  n o w  f i g h t i n g  t o  g e t  h i s  d r i v e r ' s  l i c e n s e ·  b a c k  
u s e  t h e  p h y s i c i a n s  a p p a r e n t l y  r e p o r t e d  h i m  t o  t h e  
1 t e .  
K e i t h  E m e r i c h ,  4 4 ,  s a i d  T u e s d a y  t h a t  h e  d i s c l o s e d  
d r i n k i n g  h a b i t  i n  F e b r u a r y  t o  d o c t o r s  w h o  w e r e  
t i n g  h i m  a t  a  h o s p i t a l  f o r  a n  i r r e g u l a r  h e a r t b e a t .  
" I  t o l d  t h e m  i t  w a s  o v e r  a  s i x - p a c k  a  d a y .  I t  w a s n ' t  
f o r  m e  - I ' m  n o t  g o i n g  t o  l i e , "  E m e r i c h  s a i d  i n  a  
e p h o n e  i n t e r v i e w  f r o m  h i s  h o m e  i n  L e b a n o n ,  a b o u t  
m i l e s  e a s t  o f  H a r r i s b u r g .  
E m e r i c h  r e c e i v e d  a  n o t i c e  f r o m  t h e  P e n n s y l v a n i a  
: p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  i n  A p r i l  t h a t  h i s  l i c e n s e  
1 a s  b e i n g  r e v o k e d  e f f e c t i v e  M a y  6  f o r  m e d i c a l  r e a -
. s  r e l a t e d  t o  s u b s t a n c e  a b u s e .  H e  h a s  p e t i t i o n e d  a  
d g e  t o  r e s t o r e  t h e  l i c e n s e ,  a n d  a  h e a r i n g  h a s  b e e n  s e t  
1 r J u l y  2 9 .  
A  s t a t e  l a w  d a t i n g  t o  t h e  1 9 6 0 s  r e q u i r e s  d o c t o r s  t o  
: p o r t  a n y  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  i m p a i r m e n t s  t h a t  c o u l d  
m p r o m i s e  a  p a t i e n t ' s  a b i l i t y  t o  d r i v e  s a f e l y ,  
n n D O T  s p o k e s w o m a n  J o a n  N i s s l e y  s a i d .  N i s s l e y  
' . d  s h e  c o u l d  n o t  d i s c u s s  t h e  d e t a i l s  o f  E m e r i c h ' s  c a s e  
u s e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a l s o  p r o -
t  t h e  d o c t o r  f r o m  b e i n g  i d e n t i f i e d .  
e e n  s u e s  t o  r e v o k e  
a d ' s  p a r e n t a l  r i g h t s  
S A N D O W N ,  N . H .  ( A P )  - P a t r i c k  H o l l a n d  w a s  8  t h e  
• ' g h t  h i s  f a t h e r  s m a s h e d  a  w i n d o w  i n  h i s  Q u i n c y ,  
a s s . ,  h o m e  w i t h  a  g o l f  b a g ,  s h o t  h i s  m o t h e r  e i g h t  
e s ,  t h e n  b e a t  h e r  i n  t h e  f a c e  w i t h  t h e  r i f l e .  
P a t r i c k  h a s  l i t t l e  m e m o r y  o f  t h a t  n i g h t  i n  1 9 9 8 .  B u t  
r e m e m b e r s  f i n d i n g  h i s  m o t h e r ' s  b o d y  t h e  n e x t  
o r n i n g ,  r u n n i n g  t h r o u g h  s h a t t e r e d  g l a s s  t o  c a l l  9 1 1 ,  
d i n g  t h e  p h o n e  r i p p e d  o u t ,  a n d  r u s h i n g  o u t s i d e  i n  
· s  u n d e r w e a r  t o  t e l l  a  n e i g h b o r  h e  c o u l d n ' t  w a k e  h e r  
N o w ,  a f t e r  y e a r s  o f  t h e r a p y  f o r  t r a u m a ,  d e p r e s s i o n  
d a n g e r ,  P a t r i c k  i s  s u i n g  t o  " d i v o r c e "  h i s  i m p r i s o n e d  
1 t h e r  i n  a  c a s e  l e g a l  e x p e r t s  s a y  i s  h i g h l y  u n u s u a l  a n d  
a y b e  u n p r e c e d e n t e d .  ·  
P a t r i c k ,  1 4 ,  w a n t s  t o  m a k e  s u r e  D a n i e l  H o l l a n d  c a n  
l o n g e r  g e t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i m  o r  p l a y  a  r o l e  i n  
' s  l i f e .  
" H e  t o o k  a w a y  a  h o m e ,  a  m o t h e r ,  a  f a t h e r ,  a l l  m y  
i e n d s .  E v e r y t h i n g  I  h a d  w a s  g o n e  b e c a u s e  o f  h i m , "  
1 e  t e e n a g e r  s a i d  i n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w .  " I  d o n ' t  t h i n k  
e v e r  b e  a b l e  t o  f o r g i v e  h i m . "  
T h e  c a s e  i s  e x t r a o r d i n a r y  b e c a u s e  P a t r i c k  h i m s e l f  
n o t  h i s  l e g a l  g u a r d i a n s ,  R o n  a n d  R i t a  L a z i s k y  o f  
d o w n  - i s  t r y i n g  t o  t e r m i n a t e  H o l l a n d ' s  p a r e n t a l  
' g h t s .  N o r  i s  h e  s e e k i n g  a d o p t i o n  b y  t h e  L a z i s k y s ,  
h o  w e r e  c l o s e  f r i e n d s  o f  h i s  m o t h e r ' s .  
o p  s a y s  h e  f o u n d  h a i r  
P e t e r s o n ' s  b e l o n g i n g s  
R E D W O O D  C I T Y ,  C a l i f .  ( A P )  - P r o s e c u t o r s  o n  
e s d a y  p r e s e n t e d  t h e i r  f i r s t  p i e c e  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  
S c o t t  P e t e r s o n ' s  m u r d e r  t r i a l  - a  s i n g l e  s t r a n d  o f  
l a r k  h a i r  f o u n d  o n  a  p a i r  o f  p l i e r s  a n d  b e l i e v e d  t o  b e  
' O m  h i s  p r e g n a n t  w i f e .  
D e t e c t i v e  H e n r y  H e n d e e  t e s t i f i e d  t h a t  h e  n o t i c e d  t h e  
l i r  w h i l e  c o l l e c t i n g  i i e m s  f r o m  t h e  w a r e h o u s e  w h e r e  
' e t e r s o n  s t o r e d  a  1 4 - f o o t  b o a t .  
D u r i n g  P e t e r s o n ' s  p r e l i m i n a r y  h e a r i n g ,  e x p e r t s  t e s t i -
i e d  t h a t  D N A  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  h a i r  l i k e l y  c a m e  
' r o m  L a c i  P e t e r s o n ,  b u t  t h e  d e f e n s e  h a s  n o t  c o n c e d e d  
t  p o i n t .  
P r o s e c u t o r s  s a y  P e t e r s o n  k i l l e d  h i s  w i f e  i n  t h e i r  
, ! o d e s t o  h o m e  a r o u n d  D e c .  2 4 ,  2 0 0 2 ,  t r u c k e d  t h e  b o d y  t o  
: a n  F r a n c i s c o  B a y  i n  a  l a r g e  t o o l  b o x  a n d  d r o p p e d  i t  
1 v e r b o a r d  f r o m  t h e  b o a t .  
' i g e r  e l u d e s  c a p t u r e  a f t e r  
e s c a p i n g  f r o m  m a n ' s  h o m e  
L O X A H A T C H E E ,  F l a .  ( A P )  - A  6 0 0 - p o u n d  t i g e r  
e l u d e d  c a p t u r e  f o r  a  s e c o n d  d a y  T u e s d a y  a f t e r  e s c a p -
m g  f r o m  t h e  c o m p o u n d  o f  i t s  o w n e r ,  a  f o r m e r  a c t o r  
w h o  o n c e  p l a y e d  T a r z a n .  
S h e r i f f ' s  d e p u t i e s  a n d  s t a t e  g a m e  o f f i c i a l s  s e t  u p  a  
p e r i m e t e r  a r o u n d  a  5 - a c r e  a r e a  o f  d e n s e  s l a s h  p i n e s  
a n d  p a l m  t r e e s ,  a n d  s t a r t e d  b e a t i n g  t h e  b u s h  a g a i n  a t  
d a y b r e a k ,  s a i d  W i l l i e  P u z ,  s p o k e s m a n  f o r  t h e  F l o r i d a  
F i s h  a n d  W i l d l i f e  C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n .  
W i l d l i f e  t r a c k e r s ,  j o i n e d  b y  t h e  c a t ' s  o w n e r ,  S t e v e  
S i p e k ,  f e l t  c o n f i d e n t  t h e y  w e r e  c l o s i n g  i n  o n  t h e  c a t ,  
n a m e d  B o b o ,  a f t e r  f i n d i n g  f r e s h  p a w  p r i n t s .  T h e y  
p l a n n e d  t o  s h o o t  t h e  6 - y e a r - o l d  t i g e r  w i t h  t r a n q u i l i z e r s  
b u t  c a r r i e d  s h o t g u n s  j u s t  i n  c a s e .  
S i p e k  w a s  " v e r y  d i s t r a u g h t  o v e r  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n .  
H e  f e e l s  c o n f i d e n t  t h a t  i f  h e  s p o t s  t h e  t i g e r  h e  m a y  b e  
a b l e  t o  t a l k  h i m  i n t o  c o m i n g  t o  h i m  i n  a  p e a c e f u l  w a y , "  
s a i d  J o r g e  P i n o ,  a  s p o k e s m a n  f o r  t h e  F l o r i d a  F i s h  a n d  
W i l d l i f e  C o n s e r v a t i i > n  C o m m i s s i o n .  
'  '  ~' '  ·~ .  l  . ,  •  '  ,  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
7  
S T A T E  
B R H : F S  
B u d g e t  s n a g s  a y  c a m p a i g n s  
S P R I N G F I E L D  ( A P )  - F o r  t h e  h a n d -
f u l  o f  I l l i n o i s  l a w m a k e r s  f a c i n g  h o t l y  c o n -
t e s t e d  e l e c t i o n s  t h i s  f a l l ,  e v e r y  d a y  s p e n t  
i n  s p e c i a l  s e s s i o n  w i t h  n o  m o v e m e n t  o n  a  
s t a t e  b u d g e t  i s  l o s t  t i m e  t h e y  c o u l d  s p e n t  
c a m p a i g n i n g .  
D e m o c r a t s  c o n t r o l  b o t h  c h a m b e r s  
w i t h  w i d e  e n o u g h  m a r g i n s  t h a t  t h e y ' r e  
n o t  l i k e l y  t o  l o s e  p o w e r  c o m e  J a n u a r y  
e v e n  i f  t h e  p a r t y  l o s e s  a  f e w  s e a t s .  
B u t  f o r  i n d i v i d u a l  l a w m a k e r s ,  f a c e - t o -
f a c e  c o n t a c t  w i t h  v o t e r s  c a n  m a k e  o r  
b r e a k  t h e i r  p o l i t i c a l  c a r e e r s .  W i t h  t h e  
i n c u m b e n t s  s t u c k  i n  S p r i n g f i e l d ,  c h a l -
l e n g e r s  a n d  R e p u b l i c a n  o r g a n i z e r s  
s t a t e w i d e  c a n  c a p i t a l i z e  o n  t h a t  a b s e n c e .  
" I t ' s  f r u s t r a t i n g  b e i n g  h e r e , "  s a i d  S e n .  
G a r y  F o r b y ,  D - B e n t o n .  " I  d o  n e e d  t o  b e  
h o m e  i n  m y  d i s t r i c t . "  
L e g i s l a t o r s  a r e  u s u a l l y  d o n e  i n  
S p r i n g f i e l d  w e l l  b e f o r e  m i d - J u l y ,  b u t  t h i s  
i s  f a r  f r o m  a  n o r m a l  e l e c t i o n  y e a r .  
G o v .  R o d  B l a g o j e v i c h  a n d  t h e  f o u r  l e g -
i s l a t i v e  l e a d e r s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  
a g r e e  t o  a  s p e n d i n g  p l a n  f o r  t h e  n e w  
b u d g e t  y e a r  s i n c e  t h e  e n d  o f  M a y .  
N e g o t i a t i o n s  d u r i n g  J u n e  m a d e  l i t t l e  
p r o g r e s s ,  s o  B l a g o j e v i c h  c a l l e d  a l l  t h e  
l e g i s l a t o r s  b a c k  t o  t h e  C a p i t o l  f o r  a  s p e -
c i a l  s e s s i o n  t o  t u r n  u p  t h e  h e a t .  B u t  w i t h  
n o  b u d g e t  d e a l ,  t h e  r a n k - a n d - f i l e  - h a v e  
h a d  l i t t l e  t o  a c t u a l l y  v o t e  o n .  
L a w m a k e r s  m e t  a g a i n  i n  s p e c i a l  s e s -
s i o n  T u e s d a y  o n l y  b r i e f l y  b e f o r e  a d j o u r n -
i n g ,  w h i l e  B l a g o j e v i c h  a n d  t h e  l e a d e r s  
h u d d l e d  b e h i n d  c l o s e d  d o o r s .  
T h e .  l e a d e r s  e m e r g e d  a f t e r  s e v e r a l  
h o u r s  s a y i n g  t h e y  h a d  m a d e  p r o g r e s s  b u t  
k e y  q u e s t i o n s  r e m a i n e d  o n  h o w  t o  d i v v y  
h o w  e x t r a  m o n e y  f o r  s c h o o l s  a n d  o n  h o w  
t o  d e a l  w i t h  $ 1 0 0  m i l l i o n  t h e y  s t i l l  d i s -
a g r e e  o n  i n  a  $ 5 4  b i l l i o n  s t a t e  b u d g e t .  
S e n a t e  P r e s i d e n t  F r a n k  W a t s o n ,  R -
G r e e n v i l l e ,  s a i d  h e  e x p e c t e d  a n  a g r e e -
m e n t  " p r e t t y  q u i c k l y "  b u t  H o u s e  S p e a k e r  
M i c h a e l  M a d i g a n ,  D - C h i c a g o ,  s a i d  i t  
w o u l d  b e .  " l a t e r  r a t h e r  t h a n  s o o n e r . "  
T h e  s p e c i a l  s e s s i o n s ,  w h i l e  a  p r o b l e m  
f o r  s o m e  l a w m a k e r s '  w o r k ,  v a c a t i o n  a n d  
c a m p a i g n  s c h e d u l e s ,  a p p a r e n t l y  h a v e n ' t  
s l o w e d  B l a g o j e v i c h .  
T h e  g o v e r n o r ,  w h o  i s n ' t  u p  f o r  r e - e l e c -
t i o n  u n t i l  2 0 0 6 ,  r a k e d  i n  a b o u t  $ S  m i l l i o n  
f r o m  a  J u n e  1 7  e v e n t  a t  t h e  F i e l d  
M u s e u m  i n  C h i c a g o  a t t e n d e d  b y  1 , 4 0 0  
p e o p l e ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  c a m p a i g n  
f i n a n c e  d i r e c t o r  K e l l y  G l y n n .  H i s  n e x t  
f u n d - r a i s e r  i s  s c h e d u l e d  f o r  t h e ·  
D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  m o n t h .  
U t i l i t i e s  a d m o n i s h e d  
f o r  p o o r  p r e p a r a t i o n  
M a n  f a c e s  c h a r g e s  i n  
d e a t h  o f  h i g h  s c h o o l e r  
C H I C A G O  ( A P )  - I l l i n o i s  u t i l i t i e s  a r e  n o t  d o i n g  e n o u g h  t o  
i m p r o v e  t r e e  t r i m m i n g ,  t r a i n  t h e i r  w o r k  f o r c e  o r  s c r e e n  
e m p l o y e e s  t o  r e d u c e  t h e  c h a n c e  o f  t e r r o r i s t  a t t a c k s  o n  t h e  
p o w e r  g r i d ,  a  s t a t e  t a s k  f o r c e  s a y s  i n  a  r e p o r t  t o  b e  r e l e a s e d  
W e d n e s d a y .  
" W e  h a v e  t o  h a v e  a  m u c h  m o r e  u r g e n t  a p p r o a c h  t o  o u r  
e n e r g y  i n f r a s t r u c t u r e , "  L t .  G o v .  P a t  Q u i n n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
1 1 - m e m b e r  t a s k  f o r c e ,  t o l d  T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  T u e s d a y .  
S i m i l a r  t a s k  f o r c e s  w e r e  c r e a t e d  i n  s t a t e s  a c r o s s  t h e  
n a t i o n  a f t e r  a  b l a c k o u t  l a s t  A u g u s t  l e f t  m i l l i o n s  w i t h o u t  
p o w e r  i n  p a r t s  o f  t h e  M i d w e s t  a n d  N o r t h e a s t .  
U  o f  I  d e a n  a p p o i n t e d  
t o  i n t e r i l l l  p r o v o s t  
C H A M P A I G N  ( A P )  - T h e  d e a n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s '  
l a r g e s t  c o l l e g e  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  a c t i n g  p r o v o s t  a n d  v i c e  c h a n -
c e l l o r  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s  a t  t h e  U r b a n a - C h a m p a i g n  c a m p u s .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w i l l  b e  a s k e d  T h u r s d a y  t o  
a p p r o v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  J e s s e  G .  D e l i a ,  d e a n  o f  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  a n d  S c i e n c e s  s i n c e  1 9 9 4 .  H e  w a s  
a p p o i n t e d  b y  I n t e r i m  C h a n c e l l o r  R i c h a r d  H e r m a n  t o  t h e  p o s t  
H e r m a n  v a c a t e d  w h e n  h e  m o v e d  t o  t h e  c h a n c e l l o r ' s  o f f i c e  e a r -
l i e r  t h i s  m o n t h ,  s u c c e e d i n g  N a n c y  C a n t o r .  
E L M H U R S T  ( A P )  - P r o s e c u t o r s  h a v e  c h a r g e d  a  3 8 - y e a r - o l d  
E l m h u r s t  m a n  w i t h  f i r s t - d e g r e e  m u r d e r  i n  t h e  d e a t h  o f  a  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t ,  w h o  t h e y  s a y  w a s  s h o t  a f t e r  t h e  t e e n  r e f u s e d  t o  
p l a y  a  c a r d  g a m e  t h a t  i n v o l v e d  a  f o r m  o f  R u s s i a n  r o u l e t t e .  
A n s o n  P a a p e ,  a  s p o r a d i c a l l y  e m p l o y e d  t r e e - t r i m m e r ,  w a s  
a r r e s t e d  S u n d a y  a f t e r  a  t w o - d a y  m a n h u n t  f o r  t h e  k i l l i n g  o f  1 8 -
y e a r - o l d  M i c h a e l  M u r r a y .  P r o s e c u t o r s  a l s o  c h a r g e d  P a a p e  l a t e  
M o n d a y  w i t h  o b s t r u c t i o n  o f  j u s t i c e .  
P r o s e c u t o r s  s a y  M u r r a y  w a s  a m o n g  a  g r o u p  o f  y o u n g  p e o p l e  
w h o  g a t h e r e d  a t  P a a p e ' s  E l m h u r s t  h o m e  F r i d a y  e v e n i n g .  T h e y  
s a y  P a a p e  l o a d e d  a  r e v o l v e r  w i t h  a  s i n g l e  b u l l e t ,  s p u n  t h e  c y l i n d e r  
a n d  f i r e d  a t  M u r r a y ' s  f o r e h e a d  a f t e r  t h e  t e e n  r e f u s e d  t o  p l a y  a  
c a r d  g a m e  t h a t  r e q u i r e d  t h e  w i n n e r  t o  p u l l  t h e  t r i g g e r  o f  a  g u n  
l o a d e d  w i t h  o n e  b u l l e t  a t  a n o t h e r  p l a y e r .  
D u P a g e  C o u n t y  S t a t e ' s  A t t o r n e y  J o s e p h  B i r k e t t  s a i d  a t  a  n e w s  
c o n f e r e n c e  T u e s d a y  t h a t  t h e  s h o o t i n g  w a s  n o t  a n  a c c i d e n t  b u t  p r e -
m e d i t a t e d  m u r d e r .  
" ( P a a p e )  p l a n n e d  t o  e n g a g e  i n  b e h a v i o r  t h a t  w a s  l i k e l y  t o  c a u s e  
d e a t h  o r  g r e a t  b o d i l y  h a r m  t o  a n o t h e r  h u m a n  b e i n g , "  B i r k e t t  s a i d .  
" T h a t ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  i s  m u r d e r ,  p u r e  a n d  s i m p l e . "  
P r o s e c u t o r s  a l s o  c h a r g e d  4 1 - y e a r - o l d  W i l l i a m  L a r s e n  w i t h  
o b s t r u c t i o n  o f  j u s t i c e  a n d  a i d i n g . a . f u g i t i v e ,  b o t h  f e l o n y  c h a r g e S p 1  
f o r  a l l e g e d l y  l e t t i n g  P a a p e  s t a y  a t  h i s  h o m e  w h i l e  p o l i c e  s e a r c h e d '  
f o r  h i m .  
D u P a g e  C o u n t y  J u d g e  G e o r g e  S o t o s  o n  T u e s d a y  o r d e r e d  P a a p e  
h e l d  w i t h o u t  b o n d  a n d  c o n t i n u e d  h i s  b o n d  h e a r i n g  u n t i l  J u l y  2 2 ,  
s a i d  L a u r a  P o l l a s t r i n i ,  a  s p o k e s w o m a n  f o r  B i r k e t t .  L a r s e n ' s  b o n d  
w a s  s e t  a t  $ 1 0 0 , 0 0 0 .  
C h i c a g o  b a n k  s e t t l e s  f e d e r a l  d i s c r i m i n a t i o n  l a w s u i t  
C H I C A G O  ( A P )  - A  C h i c a g o - a r e a  
b a n k  t h a t  f e d e r a l  p r o s e c u t o r s  s a y  i l l e g a l -
l y  a v o i d e d  d o i n g  b u s i n e s s  i n  m i n o r i t y  
n e i g h b o r h o o d s  h a s  a g r e e d  t o  o p e n  
b r a n c h e s  a n d  i n v e s t  n e a r l y  $ 6  m i l l i o n  i n  
p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  a n d  H i s p a n i c  c o m -
m u n i t i e s  t o  s e t t l e  a  f e d e r a l  d i s c r i m i n a -
t i o n  l a w s u i t ,  a u t h o r i t i e s  a n n o u n c e d  
T u e s d a y .  
T h e  s u i t  a l l e g e d  t h a t  F i r s t  A m e r i c a n  
B a n k  e n g a g e d  i n  a  p r a c t i c e  c a l l e d  r e d l i n -
i n g ,  w h e r e  l o a n s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  w e r e  
d e n i e d  i n  b l a c k  a n d  H i s p a n i c  n e i g h b o r -
h o o d s  i n  a n d  a r o u n d  C h i c a g o  a n d  i n  t h e  
K a n k a k e e  a r e a .  
" N o  o n e  s h o u l d  b e  d e n i e d  a c c e s s  t o  a  
l o a n  t o  b u y  a  h o m e  o r  a  c a r  o r  t o  s t a r t  a  
b u s i n e s s  b e c a u s e  o f  w h e r e  t h e y  l i v e , "  s a i d  
S t e v e n  R o s e n b a u m ,  a  t o p  o f f i c i a l  i n  t h e  
J u s t i c e  D e p a r t m e n t ' s  c i v i l  r i g h t s  d i v i s i o n  
w h o  a p p e a r e d  w i t h  U . S .  A t t o r n e y  P a t r i c k  
F i t z g e r a l d  a t  a  T u e s d a y  n e w  c o n f e r e n c e .  
" B u t  t h a t ' s  w h a t ' s  h a p p e n e d  h e r e . "  
A s  p a r t  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  F i r s t  
A m e r i c a n  B a n k  m u s t  i n  f i v e  y e a r s  i n v e s t  
$ 5  m i l l i o n  i n  a  s p e c i a l  f i n a n c i n g  p r o g r a m  
N  0  N  s  E  Q  u  I T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
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t o  o f f e r  r e s i d e n t s  a n d  s m a l l  b u s i n e s s e s  i n  
p r e d o m i n a n t l y  m i n o r i t y  a r e a s  s u b s i d i z e d  
i n t e r e s t  r a t e s .  T h e  r a t e s  w o u l d  b e  a t  l e a s t  
a  h a l f  p e r c e n t a g e  p o i n t  b e l o w  w h a t  t h e  
b a n k  w o u l d  n o r m a l l y  c h a r g e  - a  m o v e  
F i t z g e r a l d  s a i d  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  " a d d i  
t i o n a l  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0  m i l l i o n  i n  l o a m  
i n  t h o s e  a r e a s . "  
T h e  s e t t l e m e n t  a l s o  c a l l s  f o r  t h e  b a n k  
t o  s p e n d  a t  l e a s t  $ 4 0 0 , 0 0 0  t o  a d v e r t i s e  i t s  
s e r v i c e s  i n  p r e d o m i n a n t l y  m i n o r i t y  a r e a s  
a n d  a n o t h e r  $ 3 0 0 , 0 0 0  o n  a  c o n s u m e r  e d u -
c a t i o n  p r o g r a m  i n  t h o s e  a r e a s .  
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Little-known 
knowledge 
I would hope that a good· per-
centage of the 15,000-plus stu-
dents and employees of Eastern 
Illinois could produce the name of 
our athletic conference if asked. 
Eastern has 22 intercollegiate 
athletics programs, an even 11-11 
split between men's and women's 
sports. 
Some sports can be played at 
high levels by both sexes namely: 
basketball, swimming and diving, 
track and field, cross country, ten-
nis, golf and even though Eastern 
only offers women's programs for 
them, rugby and volleyball. 
And I know there's one that I'm 
forgetting, oh yeah, soccer. Both 
men and women have long 
showed they can excel at the 
world's most popular sport, ·so 
most schools should have dual 
soccer programs, right? 
Well, actually, no, not ih the 
Ohio Valley Conference. Eastern 
is actually the only school in the 
11-team league to have a men's 
soccer program. Other Midwest 
schools, such as Missouri Valley 
Conference members, Northern 
Iowa, Indiana State, Illinois State 
and Southern Illinois don't have 
men's soccer either. So that means 
Eastern needs a conference and 
the MVC needs some affiliate-
members to have a league, bring-
ing us to an EIU athletics fact that 
moti Pf ij)e compns J:>OJ>ul•tion 
cannot tell you: EIU is actually 
part of the MVC too. · 
As much as I don't like to hear 
it, the MVC is rated higher in most 
sports than the OVC. Basketball is 
probably the most obvious, but 
MVC programs in baseball, vol-
leyball and women's soccer have 
outperformed OVC squads consis-
tently. 
Men's soccer is no exception. 
The league is always ranked 
among the top tier in the· country 
and has been tough on Eastern. 
When the Major League Soccer 
opened its 2004 campaign in April, 
16 former MVC standouts had ros-
ter spots. Th put that into context, 
I can think of only one OVC bas-
ketball player who is still on a 
NBA roster, former Austin P~y 
standout 'Irenton Hassell of the · 
Timberwolves. 
Despite going winless in MVC 
play (0-8-1) in 2003, the Panthers 
actu8lly posted a winning non-
conference record (5-4-1), the 
fourth time they have done so dur-
ing the four-year tenure of head 
coach Adam Howarth. 
The Valley sent three teams to 
the NCAA Men's Soccer 
Championships last season and 
Creighton advanced to the quar-
terfinals of the 32-team tourna-
ment. 
During the NCAA off-season, 
numerous MVC players suit up 
for teams in the four-conference, 
55-team Premier Development 
League. The league 'features MLS 
and independent team affiliates, 
and EIU's leading soccer in 2003, 
Jimmy Klatter, tallied five goals 
and 13 points in 13 games with the 
Chicago Fire Reserves. 
Other schools like Bradley, 
Creighton, Drake and Evansville 
don't have football programs 
either, which means that men's 
soccer is the primary fall men's 
sport. That translates into better 
fields and stadiums, the latter 
translating into bigger crowds. 
This fall Eastern opens its regu-
lar season at home against Butler 
on Sept: 1, but then doesn't play at 
home again until MVC play opens 
on Oct.1. Can you thinkof a better 
definition of tough sch«;idule? 
Soccer Kicker 
OAl~Y EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAAS 
Players from Centralia High School practice defensive maneuvers Tuesday afternoon on 
one of the lntranual soc:Cer fields south of the Campus Pond. The players were taking 
part in the Advanced Soccer Team Camp for Boys led by Eastern soceer coach Adam 
Howarth. The camp lasts through Thursday. 
' . 
Mountains ahead! 
'I'i,me fdr Armstrong, others to 
shine a.s Tour get,s serious 
GUERET, France (AP) - Move over· 
sprinters, tiine for climbers to shine. 
The charge for the Thur de France title 
intensifies Wednesday with the first moun-
tain stage - a chance for five-time champi-
on Lance Armstrong and other contenders to 
test their legs before mightier battles in the 
Pyrenees and Alps. 
· "It will be hard, especially if the race 
starts aggressively like it . did today," 
Armstl'.ong said after Tuesday's ninth stage. 
Armstrong remained in sixth place over-
all, finishing 44th Tuesday behind stage win-
ner Robbie McEwen of Australia. The 32-
year-old Texan is 9 minutes, 35 seconds 
behind leader Thomas Voeckler of France. 
Wednesday's 147-mile trek through the 
Massif Central of central France is the 
longest of this Thur and has nine climbs, 
including the most difficult So far - 3 112-
mile ascent to 5,243 feet, which gets steeper 
as it goes up . . 
-"It's going to be tough ... up and down all 
day," Armstrong said. "Unfortunately, it's a 
stage we haven'fseen. It's' a hard day ahead." 
"The t~ is great and healthy," he added . . 
"Everyone's recovered from their small 
crashes." 
Sprinters who have dominated the mostly 
flat early stages will struggle. Such speed-
sters include McEwen. Climbers and all-
arounders like Armstrong will move to the 
fore - possibly offering an early look at how 
strong the main contenders are. 
''The Tuur starts now," American Tyler 
Hamilton, a former teammate and rival of 
Armstrong's, on Monday's rest ·day. "The· 
upcoming stages will really show who is 
here to win." 
The hilly 99 112-mile stage, the shortest 
this year except for time trial courses, start-
ed in Saint-Leonard-de-Noblat in central 
France, the hometown of retired Tour great 
Raymond Poulidor. He is loved by fans even 
though he never won the showcase race -
finishing either second or third a record 
eight times between 1962 and 1976. 
McEwen became the first rider to win two 
stages at this Thur. But when he set out 
Tuesday, he wasn't even stire he'd make it to 
the finish. Banged up in a mass crash on 
Friday, he rode with a sore back and knee 
~d 'Said he started the day thinking, "I just 
hope I survive.'' 
. , 
Chall_enge. 
. '< 
.face Phelp 
LONG BEACH, Calif. 
(AP) - The challenges · 
just keep coming for 
Michael Phelps. 
The world's best 
swimmer couldn't keep 
pace with Aaron Peirsol 
leaving the final turn in 
the 200-meter back-
stroke, and lost for the 
first time at the U.S. 
Olympic swim. trials 
Monday night. 
Peirsol pulled a:way 
on the final lap to win in 
a world record 1 
minute, 54.74 seconds 
- breaking his own 
. mark. of 1:55.15 set two 
years ago. Phelps 
earned the other 
Olympic . .berth, finish-
ing second in 1:55.86. 
His next challenge 
comes Tuesday night in 
the 100 butterfly final, 
the last· of Phelps' six 
individual races at the 
eight-day, trials. Like 
the 200 back, it will be 
.another match race: 
Phelps vs. world record 
holder Ian Crocker. 
Crocker was the 
fastest se~ifinal quali- , 
fier in 51.25 seconds. · 
Phelps . won his heat in 
51.89. 
"I love going fast. I 
love surprising 
myself," Crocker said. 
"That's my thrill. I'm 
real interested to see 
how fast I can · go, and 
I'm real interested to · 
see where Michael is at, 
too." 
On Tuesday morning, 
Jenny Thompson was 
top qualifier in the 50 
freestyle at 25.15. Kara 
Lynn Joyce, an ·upset 
winner in the 100 
freestyle the previous 
night, was second at 
25.16, and Natalie 
Coughlin also advanced 
to the · s~mifinals with. 
the fourth-fastest time 
(25.49). 
Thompson, a 10-time 
medalist who will be 
competing in her fourth 
Olympics, bounced 
back from a disappoint-
ing fifth-place finish in 
the 100 free. 
"I felt good this 
morning, surprisingly," 
she said. "After last 
night, I had a little more 
motivation.'" . 
Erik Vendt went 
fastest in preliminaries 
for the grueling 1,500 
free at 15:18.15. "I'm 
right where I wanted to 
be," he said. · 
But Chris Thompson, 
the bronze medalist 
from Sydney, failed to 
make the team after 
fracturing both elbows 
during a training fall 
two months ago. While 
the elbows have mostly 
healed, he wasn't able 
to do regular training 
until the last two weeks. 
"I'm really excited," 
said Phelps, who suc-
ceeded in breaking the 
52:second barrier in the 
semifinals. "Hopefully 
with some good rest, 
him and I and the rest 
of the field will have a 
good race." 
Phelps keeps a photo 
of Crocker on his bed-
room wall as motiva-
tion. He may need to 
add one of Peirsol, w 
has· defeated him · 
their last three m 
ings, including twice 
a meet in Santa Clara· 
May. , - ' 
0 I don't ever want 
lose my race," s · 
Peirsol, the silv 
medalist in Sydney w 
hasn't lost the 200 ba 
since then. "I love t 
thing." 
Peirsol and .Phel 
were both under wor 
record pace for the fir 
three. laps, matchin 
each other nearl 
stroke-for-stroke. Th 
Peirsol came off t 
final turn faster, an 
Phelps said that co 
him the race. 
. "It's going to m 
me go back to the draw 
ing board and t:riy t 
change some things, 
Phejps said. "It gave m 
sort of a message. 
knew what I'm.trying t 
go isn't easy, No on 
said it was." 
Phelps bounced bac 
to win the 200 individ 
ual medley, making hi 
the first American mal 
to qualify for five indi 
vidual swimmin 
events· at an Olympics 
It was his third race o 
the night, all in jus 
over an hour. · 
At the Athens Game 
he wants to break Mar 
Spitz's record of seven 
gold medals. 
Phelps won the 2 
IM in 1:56.71 - _0.77 
seconds off his own 
world record. Ryan 
Lochte took the second 
Olympic berth a 
1:59.71. 
Amanda . Bear.d , 
going to her thir 
Olympics, having qu 
fied in three events. S 
won the 200 breast 
-stroke by nearly 5 se 
onds in a world reco 
time of 2:22.44. Tha 
broke the mark o 
2:22.96 set b 
Australia's Leis 
Jones, who had tak 
the recor d from Be 
last week. · 
Caroline Bruce w 
the surprise runner-up 
earning her first trip 
the Olympics in 2:27 .2 
Former Olympia 
Kristy Kowal (third 
Megan Quann (sixt 
and Staciana Stit 
(eighth) failed to qu · 
fy for Athen~. Ta 
Kirk, already going t 
. the Olympics in the 1 
breaststroke, finishe 
fifth. 
There was anoth 
·upset in the 1 
freestyle when Kar 
Lynn Joyce held o 
Natalie · Coughlin b 
four-hundredths of 
second. 
Joyce won with 
time of 54.38. Cough!' 
was second in 54.4 
They each qualified fo 
the Olympics. Jenn 
Thompson was fifth a 
55.03, but she could sf 
land a spot on the rela 
. team. · 
Maritza Correia f' 
ished fourth an 
became the first blac 
woman to make the U. 
swimming team. She' 
be eligible for the rela' 
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